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DEL MIN
i•■•■•••• Ir
STERIO DE MAR
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
1)(cr(.1() 1141/197u, de 11 (le junio, por cI que se inntiln ít Can
eiller y (*()11seje1(),, (le 1;1 ()rdett de Aldea a 1w, seinn'es
que citan. - -1 'anilla 1.(,,;1,
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
1)verelo 1.711/1970, (le 11 (li. j m'in, por (.1 (pie acepta 1;1
(1()Haei(')11 al 11,,stado poi. el Aytnnamiept() I'nlaii«)
1;111(11.1-) 1,11:1 parcela (h terrt.11(), sita en (.1 hal rin
(Ineja(la, a la (I('tui ili iipara
\yntiantí;t, N1i lit a (b. :V1:ii.ina (le 1<e(pleja(la. I'amina 1:051.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO I)E PERS° N AL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Concesi("in 0.57.0,9/1 (t Junios.
Resolución núrnero 909/70 por 1;1 /pie se reconoce el (le
D.(11() al percibo (le asisiencia en 1;1 (fl1111í1 (pI1.
II dica, al Teniente (le 1111;1111(11a de NI t (1(n1 .111;111
(int ierrez ont.es.--1'ágina
1-)IP.ECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(-111t.upos ni, ini.r.s
Resolución nárnero 1.325/70 vor la (pie se nombra l'r().
feso•es de la r..,ettela de I ;tierra Naval a 1ns jeics <1(1
( 1(11(• al (b. 1;1 A n'inda (pie ittelleinna ti - I
na 1.652.
•(11111)1.0 rS•111(1.
Resolución número 911/70 poi la (lile se ol
a la Escala de Tierra de los Capitanes (le Navío que
l'arina 1.652.
Resolución número 912/70 por 1;1 que se dispone el pase
I Vt11:1 de Ti( ;1 (le in, JH, v (Ie1 Ltierp()
(ienera1 de 1;1 A unia(1:1 que
y 1.()53.
1 el;1( nia11 • 1);11,,i111,-; 1,652
Resolución número 913/70 por la que !';(. disimii(b
los T(ineille, Loionele,.. :\1:1
"PI ('s;111. 1 lítr,ill:t
;i la 1::',ea1a de Tiel-1.3
1111111W-, (111(
• +1.4r.1111111...•
..1.11111r1.(111CS.
A
I• 11.m.•II•II11.1•
NA
Resolución número 915/70 pf )r 1a (11te se dispone el pase
-a( iividad condicionada" del Capitán de Navío Ingeniero
Naval(s) (Ion José Cabe(1■aina (I(. huy ni( ro., (h. \Hilas
II() 1tal!,itia 1.053.
Resolución número 905/70 por la (pie se dispone el pase
1:1 Sil 11..1( 1(,11 (11.• 119.1111() de Des"
1111II' (1( J111(-1'S NI Conntel de Interven( i("))) (11)11
;()11/...11() 1 'reno 14 Pagina 1.053.
nctiros.
O. M. número 444/70 (1)) por la que dispone puse a.
1:1 ,,imaciOn 4.1e1iradoh (1 Teniente Coronel l'a•maté.ii
he() (1())) 11)e1 lo ) Pailiírez. ()nieva. 1.1)53.
O. IVI. número 445/70 (I)) por la que se di,,polie pase a
1a sil ttaci(")ti (le ((t'el it ad( (1 Teniente (*()n)t)1.1 Ati(litoi don
\lantiel •and•nes (iarcí(.-- Página 1.053.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
7,0111111111-1.41.
Resolución número 1.326/70 p( )r la que se concede con
nrestando servicios en :a Armada, (Imante el
pei M(1,1 ((( I1I;tilo, al Teniente Nlédico (11 1:1 1'.H.;11:l (11.'
()1111)!11111.111(1 (1()11 1\ .11.:1( 1 Terrnha
1,0'51
n<1.1.(1S.
Resolución número 904/70 por la que se dkpolle cause
(•11 la Armada, 1" )1• fa1leCilliie11". (.1 L'11)11;'"i 1.111)1.
I le 11 V.H.;11i1 (1C ( .1)1111111 111(1111) 11()11 (..:a1.11/5 ,-■11( 111 1:e111:111-
11C7.. 11;1)',111:1
DIRF.CCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Resolución núrnero 910/70 por la que se asciendc al (lfl
iil u ninediati) don 1;.inion Ferrer
I'111191( r( . 1 >ap,ina
DIRECCION I)E ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE opicIALEs
O. TVE . número 446/70 (D) por la que se convocan ()posi
(lune', pm s(v (11 1()s Cuel pus l'alellia(1()s (1( la r
111.1(1a, con ()j(1 (I( (111Hk las plalas que in(li(an.
1,()5-1 a 1.14)71.
Número 14( Martes, 30 de junio de 1970
Cursos.
Resolución número 908/70 por la que se disi)one perciba
los haberes que puedan corresponderles el personal que
realizó, entre las fechas que se indican, los cursos (le in
glés y francés.—Páginas 1.674 y 1.675.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 109/70 por la que se admite al curso
para la obtención del título de Ayudante "Iséenico Sanitario
por cuenta de la Marina al S¿Irgento primero Sanitario
don Pascual Zaer Ríos. Página 1.675.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE 01•1CIALES
1?etiros,
O. M. número 447/70 (D) por la que se dispone piase a
la situación de «retirad()), el Comandante de lniantería de
Marina Grupo II) don Jo-,é Moro Clonzález.----Par,inw, 1,675
y 1.676.
Cambio de ( rupo.
Resolución número 916/70 pl)r la que se dispone el i)ase
al Grupo L1) de los Jefes y ()ticialcs (le Intantería l Ma
rina que se relacionan. Pár,ina 1.fi7().
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 906/70 por lit que se disimile pase a
la siitlaei¿fli de "(retirado» el Mayor (Teniente) de Infante
ría de Marina don .Jtian l'ereiro Abell(n a. l'arina 1.676.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 907/70 por la que se promueve al cm
pico de Sargento de 1nfantería de Manilla a! Cabo Primero
Antonio Martínez Ayala.-1'ágina 1
Página 1.650.
LXI11
RECON1PENSAS
Cru2 del Alilrito Naval.
O. número 448/70 la que se concede la (fru, 41
Mérito Naval de s(glinda clase, con (11,1i:divo blanco, al
secruiari() ,,egundo de la lianbajada de li.spaint (1 Jrail,don José Luis CreHH, de Vcp,a. Página 1.676.
O. M, número 149/70 por la que se concede la Cruz del
Nlérito Naval de sep,unda chve, con dkiiniivo blanco, al
Lipii:111 (le (.:orbeta de la Marina Inw,ilena don Orlando
1.()77.
O. M. nú.nlero 450/70 p()1" la que se concede l. (.1 lit (ivi
Ml.rito Naval, de la clase y di-aintivo que pina cada oo,,
(1(, ellos se indica, al purs(wal (pu. ( 'arma 1,677.
O. M. número 451/70 por la que se concede la Cruz (I(.1
Xlérito Naval de in *linera clase, C(fl diStilltiyoi blanco, al
personal que se cita. Página 1.677.
O. M. número 452/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primicia clase, con distinlivo blanco, al
Capitail M:tquilias (1()11 L(')1)(./. Vidal. Pagi
na. 1.1)77.
O. IVI. número 453/70 por la que se concede
Nlerito Naval de in nuera clase, con (lki in( ivo
Comunidad de 1 de la Caridad. -
Cru,... Plala Naval.
la Cruz del
blanco, :I la
I.677.
O. M. número 454/70 vol- la que se concede la ( ruz
Hala (I( 1 Xli.".riio Naval, con dkiiiiiivo blanco, al La1)0
priniero la (V) de Mainobra Toina.s Paran Ni
Medalla (le ,Slafrinii(linto.s. por lo l'aIria.
O. M. núniero 455/70 p(n- la que se concede 1;1 Medalla
(le Siillinnunlos por la hit iail C;tho primero 1—,pe(ialkla
NIeefflico (V) Eureni() I■onwl() Castro.- l'arma 1.677
y 1.(>78.
O. M. número 456/70 por la qmc se concede la Medalla
(l. liItIIIII(lI1(1.por la Patria, con e1111:1 ne;,,ra, titulo
ii(aloriiiro y sil) 1)(.11..1("11, al ittlici(ala 1(1 (1(.1 ( '11r1-1)()
IhI;tl Auxiliar al ,,ervicio de la Adiiiiiiistraci("Iti
(1()II Pedro I.aildeira Pagina 1.678.
EDICTOS. ANIJN(•10S l'ARTICI11,Al■FS
Provisión de destinos. 1.(,81).
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTI DF, MARINA
Ji L
a/.
Mari( , (11• jimio dr 1970 Número 146.
JEFATURA DEL ESTADO
Pl(70'..,") 1 fd 1 /1()70, Ir 1 1 de junio, po (.1 que se nombra Canciller y Consejeros de la Orden
(Ir a los scilorrs que se citan.
('()111.()111)i(L1(1 b) puccridlui(1(1 (.11 (.1 ;11 t 1(111() (plinto (1(.1leglanie1110 de la Orden de Africa, apro
hado p0 r I )( 'C 1el() (1e once (le no\ leinbre 11(ivecie111os
\'(.11g() 11()mbial Consej() de 11 ( )rden excelentísimo señor don i\lfredo (;alera Pa
Rafael Galhe Pueyo.y ( )nsej(.1(, 1()S seilores (1()11 J ;L,cluti Cervera y Cervera y don
Así 1() (11',1)()11w) por el 1)1 e (.11le DeCret(), (1;1(1() (11 .\1:1(11 id :1 once de jimio de mil novecientos setenta.
VR A NCI SCO FRANCO
(1)(1 I.( ). r.sla(1() núm. 1 , 10.102•
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
1)11,CRP:TY) 1.7 1111 4)70, dc 1 1 de junio, por 1.1 (fu(' se acepta /(i dwuzción, (71 E.vtarlo por el /1y14n1t1
iniento (11' Polanco (.S'antan(ler) de 'una parcela (f(' fierren°, silo en el barrio (11' 1■)equela(1a, corz
(lestino a la c()nstracción, (le 11fl edificio pa!'a .4.-v1fdon1ía 11/ ifitar ore Alal-ina de Nequeja(i(1.
1)()1- (.1 Av11111:111,;(.111, (1(. 1)()1:11,c() ha .,1(1() (ifreeida ;11 14; 1:1(1(1 tina parcela de 1111i extensi611
Huid! de -,elecielitc,s dieriseis inetrus cuadra(b)s, i1t en barri() i:e(iticiada, (*()II destino a la C0111-
1111( H()11 ( I( iii 1 dificio para A.vii(lanIía Militar de Mai ina.
Por (.1 Marilia considera (le iniere-. la areptaciOn (le la (1(111;ici(")I1 indicada.
A propuesta del N1 inisir() (1(. 1 larienda y )v(v1.41 (1(11)eraciOn del Consejo de Ministros en su reunión
(b,1 (lía ci 1 C( ) i 111 I ) (1e 1 1 11 1 I I V Ce e 1 II `)( 1 ( 1II I ,
1)1 SPON(i():
Ar1ic111() primero. 1)e conformidad ('oh lo dispnest() en el :Lrtículo veintictiatr() de la 1 ,ry (1(.1 l'atrimo
HP) de1 141-1:1(10 ‘--v acepta 1:1 donaciéni V.sia(1() por el Ayuntamiento (le Polanco (Santander) de tina parcela
.11 lei-i-en(), en hauri() Requejada, de clicli() .\vtintainiento, de setecient(H dirsiséis nietros cuadra
(b):, .,;iiperiicie, que lind;I: Nnyie, (-()ll leí-renos de 11 Real (4()inpailia Asturiana de 1\1 'lilas ; Sur, liereder(-)s
de 1,11k Díaz 1,-,1911111); „ii el() (livisori() Díaz 1..aguil1o.
Artículo sej9111(1(). 141 inmueble mencionad() debera incorporar-e al liiveni;Eric) de Bienes (lel Estt(1(), tina
vez inscrilo ;1 11 ii()Hibri. un el Retlistr() (le 11 Pnwiedad, para su niterim" afectaci(')ii por (.1 Ministerio de
1 lacien(la al (le Niarina, Hala 1()s Servicios (1(. 1;1 Ayti(lanlia I\1ilitar Vlarina I■e(i11eja(1:1, dependiente
(le este l'ilinn() 1)e1r.iii:i1 1l(1 III). I finalidad (le 1;1 d()naci(1)11 1):11)r:"1 (le cumplirse dv conformidad con lo di
1)11/-1() 111 1:1 \'.110,(11111. 1("4,),L1:1Cibli 1\l.1111111 inc;11.
,\ (i(.111() 1)(11. NfilliStrllo lie 1 beil'Ilda, :i 11aV("S (1(' 1:1 I)ireccion (te11er:11 del l'atriniunil,
1'1 1;01(), ai;"111 ;1 (;11H) 1us trItnites ilec(-,..lri()s para 11 efr(lividad cuant() se disp()tie en presente
1 )(1 1(1H, ;initri-ii*:indw,e ;11 s('fiur 1 )(legad() (le 1 hiciencl:i Satilaffiler, () funcionario en (1111(11
Hm, (Ii 1)1)1111)1e del 1:1(1() e(dielin.a (11 el de la (()rrel>nndiente escrittira.
j() (jis 1)( )1 11,1( ) ( )H' (nie 1 )(.(.1(.1(), dad() Hl Madrid a (Hice de jtini() de mil novecientw,
SCO FRANCO
I( , 1 brien(Ia,
\I III' In () \1()NI■1i. \I, Lt !(yt (1 )el 1:. (). dr/ /.rtado núm. 1 53, vín. 1().1 -1().)
1)1A1■10 ()FRIA!, ;\111\11ST1i11:1() 1)1 Iv1/111NA 1 agina 1.651.
•••
Martes, 310 de 'Juni() de 1970 1.x111
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Concesión de asistencias a hintils.
Resolución núm. 909/70, del Almirante leie del
1)epartametito de Personal. -A propueta de la Co
misión Permanente de Retrii)uciones, v an:dogía
con lo dispuesto en la Orden I\linisterial m'unen) 5.750
de 1968, de fecha 1 7 de diciembre de 1968 (I). ). nu
mero 291), se reconoce el dereclio al percibo de asis .
t•ncias a Juntas, en la cuantía de 100 pesetas por se
:d Teniente Coronel (le Infantería de Marina
don hian Gutierrez 1\lonte,, Vocal accidental de di
cha Comisión.
Para la recia! i laciui1 1 1 I(')11 111 la (1( (1 :I )1')1 eil -
cizLs, se tendrá en cuenta lo establecido en el punto 5
de la Orden Ministerial ill'impro 5.759/6K.
Madrid, 26 de junio de 1 970•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
-L1
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)est in Hs.
Resolución núm. 1.325/70, (le la 1)irección de
leclutainiento kr Dotaciones. nombra Profesore,,
de la 1..:,cuela de Guera Nav:d a los ,,iguientes Jefes
del Cuerpo General de la Almada :
Capitán de Fragata.
Don Alberto de lit Guardia y Oya.
Capitane,, de Corb(ta.
1 )011 itlio C. Alb('rt Ferrero.
1)on Manuel Arias Sánchez,
1)on Vdttardo Vila Corpa',.
1,os tres prinierw, tomarán posesiOn :lis destinos
a la filudizaciOn de los cursos que se hallan realizando,
y el t'intimo, cuando s•á re1eyado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoL;o.
Madrid, 27 de junio de 1970.
FI, DIRECTOR
DE RECLUTAN' 1 E NTO Y 1 )0TA C 1 ()NES ,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Cambio) (14' 11.scala.
911/70, de la Jefatura del 1 )e
partainento l'ersonal.- Fit virtud de 1(1 di.L,puesto
(.11 el al tícido cuarto, apartado c) de la Ley 78,/1968,
(le 5 (le diciembre de 196('4 (1). O). m'un. 1), se dis
pon (.1 pase la Iiiscala de Tierra, con l'echa ..() de
Junio de 1(17(), (h los siguientes Capitanes de Navío,
que se escalalonarSit en la forma que al irente de
cada uno (le ellos se indica:
Don Pedro Aznar i'\ F(1( Futre l(r, Capitatte,,
de N'avío (141T) (Ion Nlantiel 1:oniero Cumbre y (Ion
Luis Poji (lacón.
Don Alfonso Gómez Suárez.—Entre los Capitanvs
dv Navío don Pedro Aznar Ardois y don Luis I■oji
CliacOn.
i\1 ad ri (I „()( e junio de 1 )70.
I L A LMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
F,xernos. Sres.
Sres. ...
• • •
Resolución. núm. 912/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.-11,11 virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarío, apartado e) de la 1,ey 78/1968,
(le 5 (le diciembre de 1968 (1). O. núm. 281), se dis
pone e1 pase a la 1.4,scala de Tierra, con fecha 3() de
junio de 1970, (le los siguientes Jefes y 0fi(' a ICS ,
que se escalafonarán en la í( )1 que al frente de
cada uno de ellos se indica:
Capitítit de Navío.
Don José Luis Samalea Pérez. ---F.ntre los Capita
nes (le Navío (El') don Nlattuel Arnaiz Torres y don
Manuel 1■o1)1e10 Cumbre.
Capitanes de Fragat:.
Don losé Luis Mari ínez Pellicer.—Vitt re los Ca
pitanes de Fragata (141') don Javier Marquina Dotts
sinague y don Guillermo 14'.scrigas Kstrada.
Don José Manuel Sevilla.González.----14.11tre los ( a
pitanes de Fragata (14,T) (Ion Guillermo Vserigas
trada y don lafael de la Piriera Santoro.
Don Carlos (lel Corral y Olivar.—Entre los Capi
tanes de Fragata (Ion José Manuel Sevilla Gnivz(iiez
y (1011 ini¿tel ia Pinera Santoro.
Capitanes de Corbeta.
1)on 14:dual-do Martínez de la Calleja. --Filtre los
Capitanes de Corbeta (14:T) don Joaquín Vila-I))elda
Ksiellés y don 1)ieir,o Pagarés( ;arcía.
1)o1 1 1;111(1(91es Alvarez.-- -14.11tre los Capita
nes de Corbeta (El') don Fidel 1)asca Moragas
don Luis Moliere() González.
Don Carlw., (W)ntez ()rtiz. los Capitanes (li.
Corbeta (14:11) (1(111 11:1111(111i() Cigiiefin (reSp() y (1)11
1 /()Iiiiari() PllíZ
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Tenirlites (I(• Na\,)().
Don Mil9tel tio(loy Mérida. 1..1111c los Teniente.,
de Navío (1.1T) don /osé Estrati García-Verdugo
(1()11 1■afae1 (l• la Gua-rdia Salvetti.
Don Federico López-Cerón y Fernández de Alar
c(1)n. ---Vittre los Tenientes ck Navío (I.,T) don Vicen
te Albert Ferrer() y (Inn 'Francisco I■ew.11;1(1() Aznar.
1)on Manuel 11;11(1as:tilo )11pe1vil1e.
mente a continttackm (1(.1 Teniente de
Y
(Ion Alfonso Damián Niebla Sanz.
1 i lit tedia a -
Navío (1'.'1')
)(,11 losé Luis Zarate Zahala. A continti:tei(")n (1eI
Teniente de Navío don Manuel 1));11(1:isan() Superville.
Madrid, 30 de jimio de 1970.
1;t.I4 A I.M IR ANTE
1...VE El. D EPARTAMENTO I)E PER SONA1.,
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
,
Resolución núm. 913/70, de la .Jel-atura del De
partamento de l'ersonal.--En virtud de lo dispnesto
(11 el artículo cuarto, apartado (.) (le 1;1 Ley 78/(8,
(le 5 de diciembre de 1908, se dispone el pase a la
Fiscal:1 de Tierra, con fecha 30 (le jimio del año en
curso, de los Tenientes Coroneles (h. 1\1aquinas don
Manuel. 11roz Vázquez y don Carlos Alvaiez Kan
Niarthis que se escalafonarán, por el orden expresado,
entre los Tenientes Coroneles de (ljelta 1.1scala don
Antonio (;;Ircia Fernández y don J1111) Castro Fa
jardo.
Madrid, 30 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
EPE DEL DEPARTANI ENTO DE PERsoi<Ar„
Joaquín María Pery Junquera
11,xc1nos. Sres. ...
Sres. ...
•
1?eso1ución núm. 915/70, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal. 14111 virtud de lo .dispties
to en el artículo cuarto, aparta(1() c) ia Ley ii-V68,
de 5 de diciembre (le 19())8, se dispone el pase a "acti
vidad condicionada" del Capital) de Nav'm Ingeniero
(I■ania (le ingenieros de Armas Naval(s) don lose
Cabello (;ániez, con feclia .30 (le junio de 1970.
Nladrid, .;() de junio de 1970.
EL A LM R ANTE
.; EFE DEL DE PARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 905/70, de la jefatura del De
11artantent() de l'el-son:d.-Por aplicación de lo (lis
pu(-1() (.11 el 1)ecre1o nt'imero 2.754/P.165, de 2() de
(1). (). núm. 224), sobre situaciones mili
tares, y la Pesoltici('m lintriero 1.248/70, (le 19 de ju
nio (1). (). 1.11), que fija la nueva previsión
de destinos (1(•1 Cuerpo de Intervención, se dispone el
pase del Coronel de IiiterveticiOn don Gomal()
,Nleirás a 1;1 situaci¿n de "en servicios especiales (gni
1)() 1)(.1iitos Inter(.s Militar)", sin cesar en su
actual destino de Interventor de la Subsecretaría de
,Nlarina Nlercante.
1.,11 e\presada earg() al 1)1.(..,i1i)1es_
10 (le M' :111()1111.;.111 Vd. (11-
!un) laS 1/(1H1(111( (.111C('`, que tenga reconocidas.
Madrid, -2() junio (le 1970.
EL ALMIRANTE
EFE 1) EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOrICItlill María Pery junquera
14;\cnios. Sres. ...
Ale/ ¡ros.
Orden Ministerial núm. 444/70 (D). • (-orno
comprendido el] (.1 apartad() 1;), plinto 1." del articti
1„ ,,f) (1,. 1;1 Ley 7s (le 1)()8, pa,,a a la situación de
I , „ „reiira(i() el Teniente Coronel Varmacétitic() don Al
1;(1 11) l■ :111 1) 1( )11.1( •
1tici1ara pendiente (lel s(ii.damiumo de l'abur pasi
vo que determine (•1 Consejo Supremo de justicia
:\ I ilitar, de acuerd() (-(01 lo, prescrito en el punto 5•() (1(1
artícul() 7." de 1;1 ci1.1da Ley.
i\1 ;i 3.0 de junio de 1970.
(0- delegación :
VI, ALMIRANTE
.1 EFE DF,. 1) EPA 12 TAM FN'CO DE PERSONAL,
Joaquín María 1 iery Junquera
14:xemos. Sr('s. ...
Orden Ministerial núni.. 445,/70 (1)). Como
/.()111preudi( 1» (.11 (1 ai)artado pum), 1." (lel
lo, 7.() (b. 1,, Ley 2';«,', de 1(()8, 1):(' :i a la sittrición (1(
1 re1irad(1- (.1 Teniente Coronel Auditor (lt)11 Manuel
•1;'111(levie, iale1;1.
)11edara pendiente de señalamiento (le luther pasiv()
qile determine el Consejo Supremo (le .111,licia
(1,. Held() con I() presci 'no en (.1 pum() 5.4) (1C1
.11 11(.1111) /Hl de 1;1 Cilí1(1;t 1 .(Iy.
Nladrid„i0 .junio de 1()2().
PO r (1C1(111:1C1()11
FL A 1.1\11R ANTE
1 V. 1)11. D EPAR TAN1ENTO DE PERSONAL„
Joaquín María Pery junquera
Sres. ...
1)T NT/TO OFTCTAL DTL MINTSTIT1() MAR1N,A P(tpina 1 6F3
Número 14,6. Martes, 30 de junio (ik 1970
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 1.326/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- .\ petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8." de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (1). ( ). iiñ
mero 293), fic:uli por la Húmero 4.50.1/6( (1)1.\
RIO OFICIAL núm. 238), se concede al Teniente Mé
dico de la Escala (le Complemet'lto don Rafael Terroba
Rodríguez continuar prestando sus servicios en la
Arinada durante un período de un año, que finalizará
el día 16 de julio de 1971.
Cesará en el Hospital de Marina de Cartagena y
pasar:'t destinado a la Policlínica Naval (le la jurisdicción Central con carácter voluntario.
A. efectos de in(Ietunizackm 1)()r traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el ¿tparta(10 e) , pá
rrafo V de la Orden "Ministerial número' 2.242/50
(1). O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 904/70, (le la .iefatura del I )(-
partatnento de Personal. - ralIeci(1() el (l)a 26 de mar
zo de 1970 el Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento don Carlos Suevos Fernández, se dispone
cause baja en 1:1 Armada.
Madrid, 25 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE- PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
—
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
, lscensos.
Resolución núm. 910/70, de la leíatura (1(.1 1)(.
partamento (le Personal.-- 1)roducida vacante en (.1
empleo de Capellán primero, por falleciinielli() (1,1
Capellán primero d( n 1 Jaime (,ótnez Sarrión, ci1 1- ( 11
(s1 (I ía 19 del aetnal, asciende a! empleo inrw.diato
perior el Capellán segitindo doo
Hero, primero en sil (.1111)1(.0 (luí' tiene cumplidas siv,
condiciones reglanieutarias, lia sido clasificado "apto"
para el ascenso por la .11iiita Clasificaci(")11 de los
Cuerpos de ()ficiales y declarado canónicamente ":11)
to" por el Vicario Cieneral Castrense.
Págilin, 1.654.
LXIII
1,a antigüedad escalafonamiento y la de efeeli
■i(lad en (.1 empleo que sc asig-na es lit (le 2() de jii1110 de 1970, y a efectos ádininistrativos, la (le 1 de
julio de 1970, quedando. escalaionado ít. continuaciém
del último de los. de su nuevo empleo.
NI:tdrid, 26 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Orden. Ministerial núm. 446/70 (D). 1. Se
convocan oposiciones para ingreso en los Cuerpo:;
l'atentados de la Armada con objeto de cubrir el
número de plazas (le Alféreces-Alumnos en cada
uno de ellos que seguidamente se indican :
Sanidad (Secciém de Medicina) : Diez, más las
de gracia.
jurídico: Sleis, 'm'Es las de gracia.
intervenciém: Cuatro, im'ts las de gracia.
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas
I)01 los que tengan reconocido este dere('h().
1.1. Las oposiciones de ingreso en los Cuerpos
J urídico e intervención serán alternas, fijando los
años pares para el primer ('uerl)o reseñado, y los
impares, para el segundo.
Las plazas convocadas en la presente con
vocatoria para el Cuerpo de intervención son con
carácter extraordinario, e igualmente se convoca
rán para el ario 1972.
2. Condiciones l_enerales.
Para tomar parte en estas oposiciones son ne
cesarias las sil.•,-uienies:
2.1. Ser ciudadano espariol.
2.2. Ser hijo legítimo o legitimado.
2.3. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos plíblicos.
2.4. No haber sido expulsado de algún Cuerp()
del 14stado o Centro ()ricial de Enseñanza por fallo
de Tribunal de llonor.
2.5. N() hallarse procesado ni declarado (91 re
beldía.
2.•. Acreditar haber observado buena conduch
cívica, y social.
2.7. A pt í 1 lid física suficiente, a juicio de una
.1111111 Facultativa de IVIédicos designada al efec
1(.. cuya actuación se ajustará a ldeleiiii nado en :
2.7.1. Cuadro de exenciones vil.,,.ente para 'num.
so en la 11L( 1(I N a Val NI FI a 1 )F()I por t)1-
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den Ministerial número 4.519/63, (Id 24 de octubre
(1(. 1)63 (1). O, num. 245), excepto en lo que res
pecta ;L la ViSta, que reg-ira el Cuadro vigente para
Nlarinería, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (1). ( ). núm. 150).
2.7.2. 1.a talla mínima será de 1,60 metros, y
(1 perímetro torácico, (le 0,4'4) metros.
1 ,a Junta Facultativa de Médicos deberá
Himeter a. los opositores a los exámenes que cort
,;idere necesarios para determinar que reúnen las
c()Ildiciones reselladas.
3. Condiciones específicas para cada Cuerpo.
3.1. Sanidad (Seccion de Me(licina).
3.1.1. No haber cumplid() los treinta ;tilos (le
edad.
3.1.2. Ilallarse en posesión del título de !dicen
('iad() en NI edicina y Cirugía, o resguardo (le liabei
licélio (.1 (1(.1)ósito legal para su expedición.
3.2. rid ic(
N() haber 1()S 11-(4•1111a ah(),-; (le
1 1:111:11-:-;(4 en posesi(")11 del título de I,icen
)(Techo, o resguardo de haber hecho (.1
1e.11 para su expediciém.
3.3. Intervención.
3.3.1. 1 1 aliarse en posesi•ón de.tmo de los si
guientes títulos académicos o res1-11:11.(1() de babel'
hecho e1 depósito legal para su expe(lict(')11:
Licenciad() en
Licc.nciado en Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales (Sección de lilcon(")1nicas y Co
merciales).
— Actuario de Seguros.
11)1(11(1(111e Mercantil.
Profesor M ercant
Haber cumplid() los veintiún ;tilos y no los
'treinta y uno.
Los opositores que sean ()ficiales Gnu
plemento es1,'..11 declarados aptos para ello, el
límite de edad se fija en treinta. y, dos años, refe
ridos a la 1..ec1ia en que termine el plazo de ad
(le instancias.
3.5. 11os Suboficiales y Cabos efectivos de la
Armada están exentos de limitaciOn de (.(1;1(1.
3.6. Fr( )das la S e( )11(iie )11CS .1( )1.('S Se re
fvrirín a la fecha en que termine el plazo (le pre
sentación de instancias.
1. 11 que crea reunir las condiciones (pie es
t.,11,1ecen los ;ipartados 2 y 3, puede solicitar ser
ido a examen para inp:resar el Cuerpo co
ure:-;pondiente, mediante instancia dirigida al ex
celentísimo sefior klitiistro de Marina, en la (pie
se llaga constar expresamente que 1-(s111e todas y
cada tina de las condieiolivs exigidas, :1 1:1 (pie sc.
adjuntarítn los sinientes doctimento:-:
11. Dos fotografías tamaño v formato carnet,
firmadas al (lorsi).
1..2. Justificante (le babelentregado o remiti
do a la 1 labilitacil'm (ieneral del Nilinisterio
Olzlimr•
Número 146.
Marina la cantidad de 300 pesetas en concepto de
derechos de matrícula.
.1.2.I. Ouedan exentos de esta obligación los
Ims hijos solteros de familia numerosa (1c! ca
tegoría de IHfflor sej..oinda cuyo título se
halle vigente en la fecha que finalice el plaz()
(le p1e5en1ac1("n1 de instancias.
hitérialios del personal (1c. los tres Ejér
citos.
I (111e Sr hallen prestando servicio activo en
las Hierzas Armadas.
Ims que tengan reconocido el dert.cho a plaza
de gracia.
4..2.2. Los hijos de familia numerosa de pri
mera categoría cuyo título se halle vig-ente en la
fecha que termine el plazo de presentaci(")n de
instancias pag-aran la mitad de la cantidad cita(la.
4.3. Copia cert 1 iicada, en su caso (1(.1 'Título
de 11(.11eficiari(i de Familia Numerosa y dc la tar
jeta vig-ente re1lovaci(')11, si procede.
5. Las solicitudes, redactadas según el mode
lo ;111ex() a esta Orden Alinisterial, deben tener
entrada en (•1 Registro Celicral de este Ministe
rio dentro (1(.1 plazo (le trein1:1 días hábiles si
al de su publicaci(")1 en (1 Ro/etin Oficial' del
1•2,vtado.
5.1. Los que se encuentren prestando servicio
cur,:irán sus instancias por conducto de
sus jefes, siendo condici(")n precisa que la califica
ei(')ll, de conducta del interesad() sea ig-ii(l o supe
rior a «buena».
(). Al recibirse las instancias en la 1)irección
(h. Viisefianza Naval se acusará r(bcil)0 a los inte
resados, haciendo constar la falta de documentos
o (latos que (.1 solicitante debe remitir antes de
transcurridos quince días desde la fecha en que
termine (.1 plazo (le presentackm de insta.ncias.
/".. Finalizad() ést(', en la 1 )ireceiOn de Ense
iializa Naval se clasiiicarán las instancias recihi
(Lis \r, mediante sorteo, se asipv:nará un m'unen)
a los solicitantes admitidos, cuya rela('i(*)n pu
blicar"' en (.1 1 )1m/to ()Picint, IVITIsTEino DE 11A
„,.. „
1 .NA y nr)it'fin ()11C/a/ ilStad0..
8•
Los ilmnales Calificadores estarán pre
sididos por 1111 rieneral del Cuerpo (`orrespoti
dienle. y colupue,,to por cuatro Vocales ((los Co
i-„neie,; y (los Tenientes Coron(les) y por un Co
mandante como Secretari('.
o).1. Los exámenes (1:11w comienzo el día 21
de ()ettibre p1-¿xi11i(), a las lloras (11 1()s hui:ares
que previ:1111(.111(. se anunciar:tu en el tabl(')u (le
(le este Ministerio, calle (le Vlontalbán,
numero Consistirán en las siguientes pruebas:
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<, 1.1. Aptitud h'isica.—LA realizará 1111 .1 tinta
FaCldiatiVa dCSiglIa(la al Cket(), para ('()1111)1*()bal
(111e 1()S opositores reúnen la aplItlId iíSiCa S111 1
, de ael1(1.(1() C011 el punto 2.7 de esta conv(*)-
catoria.
912. Psicotécnicas. g-eneral y otra es
pecífica, ambas de carácter experimental, a cargo
de una junta con:-aituida por personal especiali
zado del Cabittete Central de Psicotecnia (le este
inisterio.
).1.3. 1..)rtie1;as específicas para el ("tier)o Sa
nidad (Seccit')I ,\Iedicina).
9.1.3.1. 1,os e•er( i('ik); C efectuatiot en la for
nn, establecida (.11 1;1 ( )rden Ministerial
ro2.333/68 (I). (). 120).
1111111C
9.1 4. 1 lucha, específicas para el (*net po
rí(lico.
9.1.4.1. 1 )(. acuerdo con los programas ane\o',
a esta ()rden Ministerial, los ejercicios efectua
rán en la forma siguiente:
Primer ejercicio (escrito).- Cousistirá en el
desarr(dlo, durante seis horas, como inítxiino, de
nn teína de 1)e1•ec1 io Civil, otro de Derecho Penal
\ otro de Derecho Administrativo, sorteados en
tre los que hayan sido redactados previamente
J)( r el Tribunal, a base de las materias contenidas
tu p1ol41aillas correspondient(bs. 1 )ichos
i s o t.ematendrán la annlit tul precia para pner(le rclieves
la forma itiví( 1w:i h)s op():;•11()res,
Iiiste ejercicio se realzará (.11 comnii por todos
los oposit<ffes. quienes entregarán sus trabaj()s al
'rribunal, procediéndo' ;t 111ardarlos en sobres
lacrados. días stice,-,v()'; se verificará la lectura
de los ejercicios, eiectu;'Indose al filial la
caciott conjunta de todos los opositores.
itd() ejercicio (oral).- (•onsistirá en con -
testar de viva voz, dttranle 1)1:11,FF 111áXi111()
C111(11(111;1 11111111tos, 10S s.1;11.1( ii 1 , 1 (*HUI
- 1) r-> ( 1e Derecho ( tvil.
Dos de I )(Techo Pella 1 ( int,) de parte general
y otro de parte (.:Apetial ).
— Uno (le -Derecho ()ry:'111i(-4) A(huinistralivo.
Tercer ejercicio (( ra!). Consktirá C(1111.CS1:1.1-
vi Va voz, durante el plaio máximo de cuarenta
minutos, los siguientes 1en1:1-;:
— 1)os de Derecho Mercantil (m)() de cada part( ).
— tino de Derecho Internacional y Social.
— Uno de 1)erecho Procesal (•.ivil v Pe»al.
, • • .Para el ejercicio escrito, el Tribtilial de ("<:if '
nes preparará de cada tina de las materia', cinco
supuestos doctrinales, que serán g'-uardado.; cn so
bres numerados, decidiendo la suerte los que co
rre,-,pondan en presencia de los opoi-;itores convo
cados, a cuyo fi» se invitará a uno (le los asisten
tes a que efectúe las extraccion(H; verifirándohl ,
en su defect(), (.1 Secretario del Tribunal.
•■••••■••II;
LX111
los ejercicios orales, el opositor e\t1,i(1."1
(I(. un bombo r()tativo las bola,
iazón. de tina por cada tema (itte deba desarroll:»,
y ;Lntes (le comienza la exposiciO» podrá, disp,1I(1-
(le cinco tninuto,; para ordenar sus ideas en r(la
ci(')» con I(),, lemas que le hubiesen correspontli(1()
en suerte.
().1.5. Pruebas cspecífiCas para el (...tierit) (I('
Intervetickai.
915.1. 1)c acuerdo con los pr(T,railia:;
a esta ( )t-dett Ministerial, los ejerciciw;
huirán en la fornm icijtc
Primer ejercicio (escrito).- Consistirá (11 el
(les;tyr()11(;, 1111 .1•1C111p0 111ax1111() de Se•IS h()-
ras, (1 e tres temas de carácter 12,.(.11e1a1 no ajenos
las materias que componen (.1 !;(.!),1111(1() y tercer
ejercicios, sorteados entre lw.; (ine hayan sido re
dactados 10'e \'.11111(111 p(F1- el 1 1-.11)111111. 1 ).1(11( 1e
nla:4" tell(11•;'111 1111[ ;11111)11111(1 1)1•CCItia pal-a pifie!' de
F(bIICV(b la iorinac-iOn de los opositores.
Kste ejercicio :-;(. realizará (11 común por todos
los opositores, quienes entrel.l.arán sus trabajos al
Tribunal, procediéndose ;t guardarlos en sobres
lacradw-;. VII días sucesivos se verificara la lectu
ra de ejercicios, efectuándose al i•lital lit
,ficaci¿ii conjunta (1c. t( )(1()S 1OS opositores.
Segundo ejercicio (oral --Consistirá (.1) contes
tar de Viva Voz, durante el tiempo máximo (le
(111(11 1L minutos, un tenia (le cada una (l( I;ts
guientes materias:
1 )(Techo Ci v i1
,
1 ."
Hacienda Pltblica.
1 )(Techo Político 1)erec1 10 Administrativo.
—• Derecho Mercantil(
14'..c.c)11o1nía Política..
Tercer ejercicio (oral). Col'Isistint en contestar
de viva voz, durante el 1 ie,111p() 1111N.1111() Ci1I
ClI(111a 111.11111t()S, 1111 1C111a de Cada 1111a de laS :--i
guient('s materias:
••••••-•■•••
$■•■■•■
1 )(Techo Civil, ?.()
1 )(Techo Tributario.
Contratackm Administrativa.
Procedimiento y Proceso Administrativo.
Derecho del Trabajo y. Seguridad Social.
Para el ejercicio escrito de cada una de 1;t, twt
teria: a que el mismo se refiere, el Tribunal (le
exámenes preparará cinco :;uptiestos doctrinale:--;,
(fue serán 1,,-uardados (11 :--;()1)1"CS numerad(),-;, (lee•I
diend() la :inerte los que coi-respon(1an (.1) 1)1"('Se11
Cla de los opositores convocados, ;t ('tivo 1-111 se in
vitara ;L 1111() de 1()S aSiStelliCS a (I11e efectúe las
extraccicmes, verificándolas, en su deiecto, el Se
cretario del Tribunal.
Ett los ejercicio:, orales, (.1 opositor e\traei.:"I
personalmente del bombo rotativo las bolas, a
razon (1¿! una. 1)or teilla (I11e deba desarrollar.
9.2. 1,a aprobación (le cada la,; prue
bas específicas será c(mdici(")1) precka para (.1-ec
ttuu. la siguiente.
liárífia 1 (i 1)1ARI0 OFICIAL 1)11. MINIS1'1...1;10!ji 'IA1iNi\
...■•■■•■••■••
Martes, 30 (1(. jimio (I(. 1970
9..3• Para poder (1111iplir 1( p1:1/.(), (111e para lit
prl'Sell 1aeil'111. de d()C11111e11t();, 1 i j (1 1 )e('I'et() 1111
met (1 1. 1 1 1/()N, de 27 de jumo (le 19(}S (). arel P.s
lado 111'1111. 156 v I). (). 252),, los exámenes (le
lierán terminar antes (1(.1 2t) de noviembre (1(.1
rrienie ;1111).
1ft Calificaciones.
MI 1 da acIttaciOn 1()S "Isribunales, por I()
(pie respecta a caliiicaciones y selecclon de olio
-ii1()1-(is, se atendrá a lo dispuesto en los apa•ta
do: 10 a 1•ambos inclusive, de la ( )rden Minis
terial nliniero 2.130 de 19()() (1). (). 1 12)
I 1. Adjudicaci¿ii de plazas.
I 1.1. Terminada 1a última prueba y el-ect nada
la adjltdicaci(')11 de 11azas, el "rribinial levantará
acta de I(); resultados obtenidos por cada
('p().- .111 v de la plaza adindieada. fir
Riada p()1- 1()d()s 1()s ini(n11)1-1,s del Tribunal,
elevada 11(11 (.1 Presidente Contralmirante 1)i--
rector de 14Inseilanza 1\laval, proponiendo (.1 11( )11)
1)1-1't i111(1110 de Alféreces-Alumnos a l'avor
:lin-oh:Idos. I Hia copia de lit misma H,e
(.1 1a1)1('111 de anunc•i().
1 1 I in; terminada la caliiica.ción (le los
aspirantes, (•1 Tribunal proeedera con arreglo a I()
dispuesto en el ;ti-tic...tilo noveno del Decrete) nú
mero 1.11 1/68, de 27 (le junio de 1()ns (le. O. de/
rs/euip m'un. 15() y 1). (). 252).
J2. 111 resulta(h) 1().s e\amen( r;"( •Inal)(
lal)lc„ y se (lejar:"( cttrso cualquier s()licilud que
se presente a este respecto.
13. Presentación (le documentos.
1I
<'\1")11(11:1
13.1. lios opositore, propuestos por (.1 Tribu
nal para ocupar plaza pr(eillaráli (.11 1;1 1 ).11-eCC1(')11
1'111tie1-1;111Z:1 Naval dentro (1(.1 ,1 i. de 1 rei11111
* P III '1:1S, a partir de 1:1 pliblicaemn <le 1:1 1iti d(. apr()-
had(),-;, I()s d()ettit)elit()s aereditativ()s de 1:1s con
di('ic)ite; e\igidas eti 1:1 e(dtv(wat()ri:t.
13.2. (»tienes dentro (1(1 plaZ() s;11-
V(1 1( )ti CaS()S (1( 1.11(17;1 mayor, no presentaren la
doeunieutaci(')u, no podrán ser 1ion1 1ira(1(, quedan--
d(1 anttlada.s 1()(1:1!; sus :1(111:1(-io1 ,Si 1 1 per:Tuirio
de la responsal»lidad (11 (111e 111111.1(Tan 1H )(lid() •111
(111-1-•11* pul" 1.;11:-.:(.(1:1(1 (11 1;1 illS1;111C1;1. Ir.11 eS1 C;11,(1,
1:P. Autoridad correspondiente formulará pr()puesta
nonibrami.ent(), sel.z1111 orden de 1)11111 11:1(.1(')11,
iavor (iniene!--; a consecuencia (le la releri(la
1ar1(')11 tuvieran cabida en el iininer() de plaza,-; con
vocadas.
1 1. 1,( ( )1)( );•11( )1-VS ;111.01)1,(1( (111(' n1111;111 -
(1;1". lati (*()1)(11(s1( )11('S exip,i(las v cumplimenten el
;ipariado 1..1).1 de. esta convocaloriii serán nombra
()r(1(.11 Mi11is1cri;11 ,\Iferece:; (I(.1
Cuerpo respectiv() con ;11111•,,iiedad de I (le enero
(le 1971.
Número 14()
1 5. 1>resentaci("11 en la kscurla Naval NIilitar.
A I i" k 1 C
‘.•. I . 1.(0s 4/‘11(.rece..--, , \Himno:N clut
ttiarán presentackni, en la I...scuela Navftl \1 ji i
vestidos (le paisano, a las 12,(X) lloras del día
10 (le enero de 1<k7 1, j'ara I() cual serán pasain)r
lados por las Autoridades corresp(mdientes, ha
ciendo (.1 viaje por unenta del Kstad(), para reali
za• un curs(), ;teuerdo con (.1 plan (le estudios
establecido, (Inc. finalizará (.1 16 de julio (1(.1 mis
mo ano.
15.2. I,os (pie no se prc.i,e111(.11 (.1 dia indicado,
salvo (le fuerza Illay(n- debidaniehte acredi
al nombralada, se interpretará que renuncian
miento (II)tenido y/ causarán baja.
1 5.3. Tanto si el cese en Ja. 14:seue1a Naval
Militar se. produjera por la causa indicada, como
si fuera debida a otra cualquiera, (.1 interes¿tdo pa
,;:irá a la sitnaci(')n militar anterior ;I. Stl 11(1r11) -
1111(111 ( de 11( 1111pe(111-1(1 el 111(di V() de la baja.
1 5..1. Al ('l('ct 111 1 Lii presentación en la 141sc1e
1a, cada Alf(H-ez- en la Ilabili
laci("Ht de la misma 11 (.:1111id1d (le diez 1 1 1i i (10.000)
peset as s. iiie11H1:11iiienle se le (lesc()111:tran tres mil
(100()) peHetlL. de sus 11111(.1-e4, hasta completar
(.1 p:11),•() (1(1 vestuario (ine se le entregará, de
acuerdo con I() disptic.sto (.11 la ()rden 1\1iniste
via1 11 (Miel"( ) '1.(45P)(1, de .!.() (Willbre de 19()6
( 1). ( ). 1111111. 244).
1 5.5. NI i(.111 ras H.:1 1féreces-A lum nos estarán
!-;(1111e1i(los al n',.gii11(.11 (.»,tztblecido por el legla
mento de la 1.1scue1a Nlval
Nonihramient() ) íicia 1(.
1().1. 1 iue 1(.1 111.111(11 con aprovechamiento
c1 curso a (fue reliere el apartado 1 5.1 (le esta
con v()catoria serán nombrados Tenientes del Cuer
po respectivo v incluidos en el 14:sc;t1a1¿1i
correspondiente por (.1 orden de ant.w,iiedad qm.
resulte de sumar las notas medias (le 1;1 ()posick)n,
;ifec1a(1; del coeiicieitle (1(1s, v del ciirSu realiza
d() en la Vsc1i(.1;t \ ;11, afectada (le e()el‘icivii
le iiii().
17. Para todo 1 i i nsiliado emires:1'11(111e
el; esta convocatoria, se aplicará 1() dispuesto en
1;1. Rep1:1111(111:1H(1)11 gener;t1 para iiirres() en 1;1 /\ (1-
1111111S1flleil")11 1 )1'11)11Ca, 1)ecreto nniner() 1.1 1 1 /1968,
de 27 de junio (l( 1()6X (1)'. dc/ /;..viavio m'un. 1 5(;
v I). (). 1111111. 252), v (.11 (.1 lelainent() para el
v (;(›biern() (1(. 1(),, Tribunales de Ex:mulles
111.9-em, (.11 11 VscurLI :\av:i1 Militar, ()1.(1(.11
Histeria] de ';',f) (le marzo de 19 15 (I). (). núm. /I ).
iNladrid„i0 mayo de 1970.
etilos. Sres. ...
S r('s.
delega('i()11:
1)1 Iti.:("rolt 1)1.: 17,NSEÑANZA NAVAL,
Velipe 1 i1t (la Veiga Sanz
1)111 lo ()VICIN1. MINISPIF:R1() 1)14: 1\1A1:1NN l'"1.,i11,1 1.657.
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(Anverso,)
INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN LOS EXAMENES
Don
Ministerial número
Alumno de
a) Nació en
1)) ¡lijo de
de
3 ptas.
EXCMO. SR.:
desea presentarse a las oposiciones convocadas por Orden
/70 (I)) (1) ) para ingreso en la Escuela Naval Militar como Alférez
, significando que él concurren las siguientes circunstancias:
(Sólo para
de
, provincia de , el día de de 19....
<Nombre del pa( 1re), dr profesión (1) , (le empleo
militares), por Orden Ministerial número (1) O núm. ), (le (le
19 ; y de (Nombre de la madre).
, provincia (le • calle (o plaza) de m'un.Reside en
Estado (2)
Condición (3)
(e.1) Ejército a que pertenece (5)
(e2) Arma o Cuerpo
(4) (e.3) Empleo
(e.4) Destino
(e.5) Fecha de ingreso
f) Pertenece al Trozo Marítimo de (() (folio)
g) Pertenece a la. Caja de Reclutas (7) níliney() ., de
h) Se halla en posesión del título (ni ha efectuado (.1 depósito p.:ira su obtenci("m) . ,
cuyos estudios finalizó en de de 19
i) Concedida plaza de gracia por Orden Ministerial número (1) O m'in,
j) Es beneficiario de familia numerosa de categoría.
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
• Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos ;11), llidos al dorso.
• Justificante de haber pagado los derechos de examen I lie le corresponden.
• Copia certificada o fotocopia del lit 1 1 I_m.0 (a. Numel osa y tarjeta de renovarlo'', Si procede.
El firmante declara ser ciertos 1()s datos consignados en esta instancia, ser hijo Irp 1 u legitimadu, carecer
de antecedentes penales y no haber sido expulsado de Centro ofi( ial de ensehanza por ialló de Trillutidl de Ho
nor, comprometiéndose, en caso de obtener plaza, a entregar rnla pire( ció!' Naval del Ministri i()
de Marina, en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la fuella (ii qii sr liav;In !,as Ji t.i le apio
hados, los documentos reseñados al dorso y a jurar acatamiento a lós Uit ipios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Es gracia que espera alcanzar a V. E., cuya vida guarde Dios muchos anos.
En , a de de 1970
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Página 1.658,
Excmo. Sr.:
( 11 (hl interesa(lo)
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Lurt ific;ici(")ti
(lamente lelalizada.
'Certificado (lel legistrii Central Penados y I■cliel(lc, de no babel- sufrido condena ni estar declarado en
(*.ertifica(1() de hilen.' condiirt.i, moral, cívica y social, expedido por el (iobierno Civil de la respectiva provincia
() poi. la Di: ección de Seguridad, para los re,-,iilentes en hladrid.
Título I(SgL1;LF! I haber efectuado (.1 dep(")sito pala 'ti expedici¿n,
CertificatiOn de su estado civil.
(Reverso.)
(lb) en uNli Mi()) dr1 acta (Ir nacimiento en concepto de hijo legítimo o legitimado, debi
11;'11.r,ase constdi nnicaniente si es civil o militar.
sol 1 ei o o casado.
o militar.
Olo parí, estili (11 servicio ai11v4).
jércit M ;Irina o A Ite,
l'Ara Hilos cti
l'ara los no in'xriptoti en %l atina.
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PROGRAMAS POR LOS QUE HAN DE RE
GIRSE LAS OPOSICIONES PARA INGRESO
EN EL CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
1)1..1:1..C11() (_::I \/ 1 I.
Tema 1 1..1 Derecho Civil.--Concepto y conte
COdigo Civil Espaind y Leyes
Civiles Forales.
Tena 2.- I,as fuentes del 1 )(1-ecii(), 1 ,a 1 ,ey,
formativ(). • 1.,a costumbre.
I tirisprudencia. 1 ms principios
del 1 )(Techo.
'renta 1.:1 interpretaci(")n de las normas, re
glas. - Lagunas del ordenamiento.
Analogía.-- 141ficaciíi de las normas,
norancia,
CesaciOn
el tiempo.
transitorio.
dispensa 1) r(Iturtcta.
de las normas. 1.a Ley (11
i )(Tecito interlelnporai
'retna 4. Fuerza obliy:atoria de la Ley en rela
clon con el •spacio.- 1)erech() Interna -
cional privado; teoría de los esta Iii1( ); ;
Savig-ny y M:Lneini. So1uri(')11 de con
ilictos en el Derecho español ; recipro
cida(1 y r(envío. - 1)erecho In1err(T,11)-
1).11
5.- 11 1 )ereclio subjetivo.-- .Concepto y ca
tev:oría,-;; derechos sin sujeto; derechos
sobre dereclms. ; dere
chos potestativos; especiativas de (le
recito ; situaciones
de los d(1echos;i..1)t1';() del del echo; co
lkión de derechos.- (.'ollHervaci(1)11; de
fensa iffivada y derens:t judici:11 IP()
clificación y sttbrogac 'D'Hl. l'IX 1 111Ci(')11
pérdida.
Tema 6.•1.4,1 stijet() de la relaciOn jurídica. l'ur
sona y. personalidad ; clases; persoilw;
físicas, nacimiento, residencia y (1 11)i
(il jo ; CapaCidad : edad, Sexo y enier -
n'edad.
f
Tema 7. lia naci(malidad; e()Ileept().-Norinas
vigenivs. A(1111•1:;ici(')11, c()11:-;ervachfm
pérdida.-Capacidad l(r;
ros; doble nacionalidad.
Tenia 8. L.,a ausencia.- A usenc la declarada, de
1■egistro
Tema
claracton de fa 11
Civil.
Personas jurídic:r.9• Clases.
men de con:litticiOn. Capacidad.
Nracionalidad y doinic•ilio. PepreL;en
tación..-LxtinciOn. 1
eclesias1 icoS.
Tema 10.--(91)..p.1‹, del 1)erec10 subjetiv(). I 4:1
rosas; clasifi('aci(')n.-- 1411 dinero. --
11),-;. Patrimonio; cl:p;es.
1 1.-VI 1,e(-1,) jurídico. Acto jurídico; cla
.mani l'estaciones de voluntad ; abs
tenciones. i1(-1(),
; (1( )1( ) y culpa ; resp()tv;a1)i1i(1a(1
sin culpa. Cas() ((ir! i1i1t, y inerza
mayor.
12.-11 11(T:ocio jurídico.---Clases y ciernen
Voluntad: Manifestación y vi
Tenia
11:w:flia. 1 .6(10,
"WEB
dos. • 1411 silencio. Ilenientos a(-ci
dentale.-;; condición, ni( )(1(
(111a. 13. La CAusa del negocio jurídico. Los
negociW-; a1);y1 );').
I() injusto y (1)Ii( 1 j((' 1 1 I(II 1 ( 1 II cawia.
1,a iorma del ne!.;ocio jurídico; elect(1,-,
de los vicios de forma.
Tema 1-1. 1 niluencia del tiempo en 1:r.; relaciones
j'indicas. • Pre:-;cripciOn (..1 t iva ;
concepto, Fundamento y ;"inthil().
Tenia 1 111 1 )(Techo reat : Concepto y diierencia
0)11 el derecho (le ()1)1ii..):aci(w. Teoría
del «ltis ad rein».-. Clasificación de lo;,
derechos l( le--;. • 1 )(Techos real(';
conocidos en 1:1 1el.lislaci6n español:1.
Tenla 1 1'..1 derecho de propiedad.-----Fundamen
( y ()Ii(l 1 1aCh'ill ílCilla 1. 14:1 (10111illi():
I( :-;111)i(`l 1V()S y ()1)jelivos, c ti
tenido y facnitade.
Tenla 17. .Acc•iones que nacen del dominio. Li •
mit:tejones del dominio. 11,1 aim,;() (1e1
derecho..
Tenia 18. N/locl()s <le adquirir el Teoría
del titulo y (..1 til,odo; sistema (1;1)aii()1,
()ctipaci(ini. 14:1 accesi¿ii.
Tema 19 La usurpación. 1,a. Tradición. -Mo
dos de 1,erder .e1 dominio; clases.-Ad
quisiciones «fl. non (1()111.11M».
20.---Comunidad de bienes; conc('i)1() y eh
seS. 1 ,a pr()pix..(lad llo1iz()n1a1. 111
condominio.
21. T,as propiedades especiales.---Especial
c()nsideraci(")11 de la propiedad indlis,
trial. Sistema de la leg-islación espa
ñola.
'rema 22.-La posesiOn ; concepto, fundamento y
Adquisición, conservación v
-14Jectos.
Tema
Tema
clases.
pérdida.
Tenia 23. VI usufructo: Ç( 11('('J y naturaleza
jurídica. Clases.- Contenido: dere
chos y obligaciones del usufructuario.
Constitución.-Dereclios de uso y ha
bitación.
Tema 2•.. derecho real de servid 111111)FC. -Con -
CCpt(), fundamento y caracteres.-Cla
silicación de las servidumbres.
1 i1 nción ; extinción.-Protección.
Tenia 25. Servidumbres personalcs.-Servidnm
bres voluntarias. -Servidumbres
les.-- VI derecho de superficie.
reina 2().-lierec1os reales de garantía. La hipo
teca: concept(), naturaleza y caracte
res.- Clases.-Conícnido pr()1ecci(')n.
Modifica.ci(')n, y extinción.
27.-L1t prenda. Hipoteca mobiliaria y
prenda ;,in de:.plazatnient(). Prendas
especiale.
Tierna 28.----d411 derecho• inmobiliario rvgiaral esirdbu-, principi()s Iiii)otecsatios.
1■,egis1ro de la i)r()pied:id. 'Títulos itu-••
eribibles. •-•-• Anotaci(unes e inscripci()
nes. Cancelaciones.
'T('nla 2(). Las oblivi-aciones. --(7.()1icept1). 1 )(1).11()
y responsabilidad. Vlenientw, de la
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30. (11W)•1ficación (le las ohliicióites.
Tenia 31. (*iiiiiplinitentó (le las
1)ocirina )1,1-(. la mora. dolo. 1.a
c()ntractual. Nexo causal. 1<(.
Hal-cimiento. Culpa extracon 1 i ac 1 nal.
Tema 1,a responsabilidad patrimonial intiver)
sal.- I ,iiiiitacioneH ;1 1;t respo1)sa1i1i
da(1.--1 ró1ección y Iviaralilia del crédi
to. -Las acciones ;--;til)r().;atorias y 11111-
1.1:111;t.
Telma 33.- Medios de cíe( Concurso y pre
lación. de cre'ditos. Transmisión de las
()Nig:tejones.
Tenia C;111;-laS (X1i11Ci(i)11. 14,1 paf ',•4)
elementos y clases. - (h.
cos:L.-Condocación y con fu ion.
Compensación y novación.
Tema, 35. Prueba de las ob Medi os
cle prite ha y Sil valor.
Tenia d(i. 1 .,()S cl )1111t1()S.-- (:°)ilStetrias de c(mtrata
(sio'n). klementos. •- Clases. --- Ca
pacidad, coip;ent imicuto, objeto y cau
sa. --- Vol ma de los coi-víralos.
Tema .37. liiterpretaci(')Ii de los contrat()s.
Tema V ida del contrato. --- nel1erach')11 ;
oferta. Perfección ; oblifraioriedad ;
irrevocabilid.
rescisi()n.
Tenia 39. Contratos preparatorios.--
opcion.
Tema •0.-- Compraventa. Conce.plo, naturaleza,
elaseS y elementos. --()bligaciones
vendedor,---Teoría (le ricsgo.-Sanea
miento.
Tenia .1 1. ()bli/),•acione,; del comprador. • 1;:xtin
cióti de la compra vent;t. ,Compraven
1as especiale--.,. 1.11 re1racto.----1,a per
muta.
Tenia .12. 1,a donaci(')ii: concepto y naturaleza;
cht ;cs. eiectos. kevoca
ci(sm. y reduc('i("ni. 1)()1aciones espe
ciales.
Tema ,13. Arrendamientos en general : concepto
v claSes.-- Arrendamiento de rosas.--
Arrendamiento de 'fincas urbanas.--
Legislaei(')ii especial.- Ambito de. apli
cac•ión. 1,a pr()rrol'),.a. CN
CepCiolleS. Subarriendo, cesión y tras.
paso. 1,a renta.- l■csoltici(i)11 y sus
•pensi(')11dc los contratos.
lema Arrendamientos bvislacit'm
aidicable e idea de su contenido,
(). • l'r('ca NliiIii(). - Con
trat();-; de prstain().
Contratos de arrendamientos de servi
cio. Contrato (le empresa.-Xlandato.
Contratos (le sociedad.
Contratos de garantía. 1,a fianza.- -
rívelos, -
1,0s cuasi-contratos.-•Vinidanienios y
iespeces.
1411 derecho de fainilia.---11,1 parentesco:
concepto y clases.----1,íneas. (..(•ou)ti
1.1fecios. -. 11 derecho de
mentos.
Res()hici(")ti, 11111111:1(1 y
( ) 1 1 -; 1 de'
1 cilia •15.
Número 146.
'1 'lila Alatrinioni().---Naturaleza y fines.- 14.1
mati 'n'unjo civil.- 11 matrimonio ca
nónico.
Teina 50. A tit()ridad marital. --Capacidad civil de
la mujer casada. Kfectos de la
dad• del matrimonio.- El divorcio en el
Código Civil.
Tenia 51. Sociedad paterna ll'iliaci("m le
gítima e ima. 1 1(.-itimaci("in. y
D werecls de los(•1 reconocimiento.
hijos según sus clases.
Tenia 52. Patria Potestad.-- Sus efectos perso
nale. v p:11rinioniales. Sustitución,
:-.11spelision y extinción. 1,a emane:-
,
paciOn. 14a adopción.---Sti regulación
1 ,:t Sucesión en general: concepto,
bilidanieffio y clases.-- F.1 derecho he
re( 1itari(): sil naturaleza. - Capacidad
para test:ti-. 1 ucesión testada.
Teill;, 5 1. Clw-;(.s (1(. te.lantento. Testamento
abierto y cerrado. Formalidades.-
'Fest:1111(.1'10 ol)grafo. - Testainc...nto
militar y marítimo.
Tenia 55. - Sucesi(im intestada.-Concepto y fun
danien1(>..--- Casos en que proce
reclio de representación.- -Orden gene
ral de llamamientos.
'1
ina
Tenia 1
1)111R ECHO PENAL
l'arte •ene•tl.
-Concept() y contenido (1(•I 1 )creclu, pe:
-1.a:-. penzIles.-- 11 Có
digo penal, teNlo estructura y
U' ntenido.
teoi'í...I de las fuentes en Derecho
1...1 principio (le legalida(l.
interi)retación de las Leyes penales.--
1 1,0s conílic1os aparentes
de leyes penales y modos de resolver
los. --14.1 principio de ipv,lialda(l ante 1a
1 ,ey 1)(11.11. Kxcepciones por razón de
derecho pi'iblico interno, por razi'm de
derc(-ho internacion:d v por raz.(')n
1;1 naturaleza del
1,a 1,ey penal en (.1 1 111 1 )1 --- neja
y derol,),.ación. 1.I1 principio de retro
activid;id de las 1(•■(- penales v sus
e.,cepciones.-1,a Ley penal (111 (.1 es,
pacsio. 1.1 principio (le territorialidad
Hl f1111(1:1nient(): exceiwi()11(-,. 1.:(•
prc•sión penal internacional. 1 sa ex
1 rad ic i("1 ti.
'o11Cept c (1(1 del 11() e la (14)etrina y en
(.1 (V)(lii;•() penal español. - 1.11 delito
c(inio acciém e(iiisideraciones sobre
e\treino. 1 antijuridicidad pe
11:11 : sil c()111(.11id,). 1,a tipicidad como
illaniíestaci¿n de la antijuridicidad.
1.11 de1 1i(IC()111();ic(-1(')11 culpable.
( ul)abilidad y responsabi
lidad.
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5.—E1 dolo y sus clases en la doctrina y
en la. legislación española.—La igno
rancia y el error como causas exclu
yentes del dolo.—Examen de los pro
blemas que suscitan desde el punto devista doctrinal y del derecho positivo
español.
Tema 6. La culpa: concepto y teorías acerca de
su fundamento jurídico.—Clases.—E1
problema (teja compensación de la cul
pa. - Legislación española sobre la
culpa en materia penal.-----lill delih) pre
terintencional.—E1 caso fortuito.
Tema 7. Clasificación de las infracciones puni
bles. — I.4:1 problema de la distinci("m
entre delitos y faltas.—El sujeto acti
vo del de1ito.-14.1 problema de la res
ponsabilidad de las personas jurídicas.
El sujeto pasivo del delito.
Tema 8. Las llamadas circunstancias eximentes
en el Código penal español ; crítica (le
esta denominación y criterios doétrina
les adoptado, para enunciarlas y
ficarlas. -1.a legítima defensa: su
(lamento doctrinal. — La legítima
fensa en la legisliwión y en la jurispru
dencia españolas.—E1 ejercicio de dere
chos y el cumplimiento de deberes
como causa de justificación.—Ejerci
cio legítimo de oficios, profesiones o
cargos.
Tema 9. La obediencia debida: su naturaleza
y requisitos. - -1.1 estado de necesidad.
Teorías que explican sil fundamento.
Exposición (1e los requisito-; que
nen el estado de necesidad. VI llama
do estado de necesidad putzttivo.-141
denominado hurto necesario o famé
lico.
Tema 10. Enfermedad inental.—La enajenación
mental y el trastorno) mental transito
rio.—La menor edad. 14:1 tratamiento
de la infancia y juventud delinctiente:-;.
La sordomudez. —
Responsabilidad penal de l() toxicó
manos.
Tema 1 1. .I.,a fuerza irresistible.-- 1 >istincion (m
tre la violencia material y la moral y
su evoluciOn en la doctrina y en la 1(-
gislación española. I.,1 llamado miedo
insuperable: matice:-, diierenciales que
10 separan de la fuerza irresistible, de
la situación de legítima defensa y del
estado de necesidad.-11as denomina
das eximentes incompletas y su trata
miento como causas de atenuación.--
1.a embriaguez como ;11 (lin:11ile. 1
reSp011Sabilidad di-un in id:1 por razOn
de edad.
Tema 1 2.----1 da atentiaci(i)n en los supuestos en que
(•1 mal producido exceda de la intención
del agente; examen de esta cuestióil
en el Código penal vigente en relaci(l)n
con el vírraf‹, 3.(-) de su artículo 1." y
con el artículo 50 de este Cuerpo legal.
Página 1.662.
1141 móvil determinado de los hechos
punibles en la doctrina penal. (ir
(: 'instancias (le atenttaciOn que lo tie
nen en cuenta.-1,a atenuante de arre
pentimiento es1)(111tátleo, Las ate
nuantes por analogía.
Tema 13. Circunstancias de agravackm : Sil natu
raleza. —Alevosía.-1.->recio, recompen
sa o promesa.--Empleo de medios o
artificios ocasionados a producir estra
gos.—Publicidad. Vnsafialnielito.
Tenia 14. Preine(.i.t ación: concepto (le esta cir
cunstancia y elementos que 1;t definen.
Astucia, írande o disiraz.—Almso
sut)erioridad. Abuso, de confianza. -
Aprovechamiento del carácter pnblico.
1.4as agravante de tli> lijO de gente ar
mada o de personas que aseguren o
proporcionen la impunidad.. —Agravan
les de 11(H-1'unid:id, despoblado y el:la
drilla.
Tema 1 5.-- 1,a reincidencia y la reiteración.--Fun
(lamento de estas circunstancias y 11(1
I[- diferenciales entre Cuestio
nes doctrinales a propé)sii() Hi res
pectiva sraveclad y posición del C(')(ii_
go penal español. 1 liabitualidad
crii1111111. CirC1111StalleiaS ci C(>11SiS
ten en ejecutar el hecho con ofensa (le
la ;Iiit()ridad, con desprecio de la dig
nidad, edad o sexo o en la morada del
oiculdi(10.—F1 delito tomo ¿teei(r)11
11.11)1e.. -1 da P1111ibili(1:1(1 ('1)111() elernelli()
del delito; causas que la excluyen.
1,:u-; excusas absolutorias.
Tema 1().-- Diversos momentos en la vida del (lt•
lih). -1,a distinción de 11)!--:, aclos prep;t.
ratorios y (1(' vicCUCi411 del delil().
1 y la frustración: estudi()
cuinvirat ¡yo stts caracteres esencia
les y - • 14,1 desistimiento
en la tentativa. El llamado udelii()
imposible» y sus 111ai1iíestaciones.-11
delito costimado. J conspiraci(')u,
la prol,o,iciOn y la provocación como
actos punibles.
Tenia 17 1,a participación en el delito.- -141sitt
dio razonado de los requisitos cornil.-
nes a todas las formas de vti-1
•
clon. Cuestiones que suseii:In
eventuales disc(o-dancias dc v(dnnta(1
entre los part ícipe:-;. La co
m 11 1ile:11).11;d:1d de 1;1s circun. 1;I11ciaS
111()(li íiCa. 1 kati. /\111(>1.('S del (lel i1 U.
1 :tutoría en los delitos de impreith
( Vticubridores; el ',1.ob1e
111;,. 1.1 attIonoinía de1 eneuhr•iiniento.
Tenia 1 Vo1111:1H ;1parició1 (1(.1 delito.
dad de delilos.-- ,Deliio continuado y
sus (.1 v:Irlerísticas, 1 )(.1itos de 11:"Ibil().
Concin-H,, de delitos: características
eselici:i le:. y diferenciales (le los llama
dos colicur-;os real e ideal de del11o4;
cuestiones acerca de su punición.
Concursos de leyes.
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-La pena: nociOn o caracteres. ---Sus fi
nes.-----Clasificación de las penas.-1,1ts
medidas de seguridad ; su naturaleza.
14.xamen especial de estas cuestiones
en la legislación espaiiola.
20. .11 problema de la d(sterininaci("at de la
pella en general. llames a que debe
acomodarse.--I,a individualizacióti pe
ita1.-1.4a sentencia indeterminada.-- La
libertad condicional. • Determinación
de la de lwita; escalas graduales.
Determinación de la cuantía de la
pena en relación con el desarrollo del
delito, con el grado de participación y
c()It la cuncturencia de circunstanc1as
modificatiyas.—Otros elementos que
han de tenerse en cuenta para modifi
Car la pena.
Tema 21. pena (le Inuerte.--Las penas de
privación de libertad; sus clases y du
ración.--Régimen de ejecución. .1■e
dención de penas por el trabajo. N1e
dios propuestos para sustituir las pe
nas cortas de prisión.—La condena
cundicional.--Petias restrictivas de li
bertad. .1.'enas pecuniarias. — Penas
privativas de derechos.
Tema 22.--La, responsabilidad civil dimanente del
delito. — Personal responsable civil
mente.—Iiixtensión de la responsal)ili
dad civil dimanente (lel delito.—Trabs
misión y extinción de la responsabili
dad cívil.
Tema 23.--141xtinción de la responsabilidad penal.
1,;). muerte del reo.--1411 derecho de gra
cia y sus formas. --- 11 perdón del ofen
dido; sus condiciones y efectom..-11
cumplimiento de la condena.--1",a pres
cripción ; doctrina acerca de su funda
mento.--trescripción de los delitos y
de 1as penas.------T,os plazos de pre
ción y sil computo.---Interrupción de
la precripción.
'DERECHO 1'14:NAL
l'arte especial.
Tema 1.—De1itos contra la seguridad exterior
(id, sus caracteres esenciales.
14,xposición sistemátict de los delitos
de traición ; de los que comprometen
la paz o la independencia del Vstado;
de los delitos contra el derecho de gen
tes, y de los delitos de piratería.
Tema 2.-- Delitos contra la s(T,uridad interior
del Estado; caracteres que son co
munes a este 1r,1upo de delit()s.—Exa
nien de los delitos contra el “Jefe del
Kstado; contra las Cortes y sus miem
bros; contra los Alt(,s ( )4.1-anos de la
nación, contra la forma de Gobierno y
las Leyes Vundamental(bs.
Tenia 3. 1)eli(os el miel idos con ovasi(')11 (lel ejer
cicio de l(r; derechos de las personas
Número 146.
reconocidos por las Leyes; su clasifi
caci(")l1 legal.—Examen de los delitos
Cornet idos por los particulares con
ocasión del ejercicio de los derechos de
impresión, reunión y asociación.
.1. .1 )eli tos comet idos por los funcionarios
pñblicos contra las garantías penal y
procesal y contra la libertad individual.
14,xa111e1l de los delitos contra la liber
tad de residencia; contra la inviola
bilidad del domicilio; contra la invio
labilidad de la correspondencia, y con
tra la libre etniión del pensamiento.
Delitos atentatorios a otros derechos
cívicos.- Delito's referentes a la exac
ciOn de impuestos ilegales. — Delitos
contra la r(] ig 1(")11 católica.—E1 delito
de blasfemia.
Tema (1 )(l y sedición. Notas funda
ilielitales que distinguen uno y otro
.-;-ltipuestos legales de rel)elión;
distinción. entre las denominadas rebe
lión propia e impropia.—Figuras lega
les de sediciéni.--Consideración espe
cial de las huelgas y coaligaciones.--
1)isposiciones cointinewa los delitos de
rebeli¿ii sediciOn.
Tema (). A tentado-S contra la autoridad, sus
agentes y funcionarios public()s; di
versas modalidades de estos delitos en
el penal. -- Resistencia y- des
obediencia. I b.:--,avato, insultos, inju
rias y amenazas a los agentes y a los
demás funcionarios públicos. Desór
denes pUblicos.
Tema 11 delito (le propaganda ilegal ; sus
I•.
características y modalidades en el
Códig( 1. • De la tembncia y depósito
de armas o 1111111icion(»s; de los delitos
(1(, terrorismo y tenencia de explosi
.
vo;; disposiciones comunes a los an
1eri(
T(wia (L)1 1.;) f;t1s(.(1;1(1 (.1) Initteria criminal
(..1(")1i y caracteres ; fa lsi ficación de la
firma o estampilla (lel Jefe del 14:stado
y firma de los Nlinistros.- Falsifica
ción de sellos y marcas.—lalsificación
711:11 rícula del antonióvil.---Falsifi
caci¿n de immw(1;t metálica y billetes
del 14:simio yr lianco.----Falsificaci¿n
d()elinienios de crédito, papel senado,
CllO de Telégrafos y (7,orreos )r de
nlas feel( )s 1 i bradoS, CU eXpedi
('i(')II eSté reservada ;11 istado.
1i. mia (1. i rica(' ic'm de d()Ctilnent()S : sus ni()-
(kilidades. - Concepto de documento
pUblico, oficial y (le comercio a efectos
(le 511 punición. t•liestiones que sus
(.ita la falsificación de esta clase de
documentos y (le la denominada false
dad de uso.-- -1,a falsedad de despa
clio, telegráficos.----- Falsificación de (h)-
cimientos privados. -- Examen de las
itras delictivas consignadas en el
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Tema 10.-
Terna 1 1.
Tema 12.-
Falsificación (le documentos (le iden
dad y certificados.-Ocultación íratt
dulenta (le bienes o de industrias; ca
ract(.risticas esenciales que separan
este delito de la simple in .fracción ad
ininistrativa.-tTsurpación de 'funcio
nes y ca1ida(1.--Uso indebido de nom
bre, trajes, insignias y condecora
ciones.
Delitos contra la admin•istración
Justicia ; sus características generales.
Acusacion y demincia falsas; cuesti()
nes cinc suscitan estos delitos, y (.ii es,
pedal su distinción con (.1 de calum
nia >elit()s (le f.;t1s() test iinonio.--
Quebrantamiento de condena y (..v;1
sión de presos. I a realizaciOn arbitra
ri;t del propio derech() y simulaciOn
delito. -1,a ()misión del deber de Mi
pedir determinados delitos.
1 Ilfracción de las Leyes sobye •1111,11111,1
naciones. \/iiilaci(")11 de sepultity;1H.
I,os delitos de 1'i(bsgo.-1)e1i1os contra
la seguridad (lel tr;"tfico.-1,os denomi
nados delitos sanitarios.-- Itiey-os
tos.:-Características esenciales de los
delitos penados en (.1 Có(1.1() bajo esta
rúbri('a. - 1)cclaraciones de la Juris
prudencia (.11 punto a I() que ha de (.11--
tenderse por calts de juego y por jue
gosespec tí :icaniente prohibidos.
Tenia 13.- Delitos (sometidos por los funcionarios
públicos (.n. el ejercicio de sus cargos.
I 're varicación i.oncepto y característi
cas generales (le este Las fi__
, .
glir:L; (le la 1)1-m'al-ir:u-ion indicial, (le
1;,. (111e 1)11C(1e11 (s()111e1er 1()S 1-1111('.1()11;11-1()S
1)1'11)1kOS y la (I( 1()S 11Ctrad()S y Procu
radores.-Infidelidad en la custodia de
documentos. -- Violación. de secr(tos.
1)es()1)e(1iencia y denegación de ;111\..11.14
Anticipación, prolongación y abando--
no de fuHciones públicas. 1 r,surpa
Ci011 de :11 1-11)11C1()11 y ii()1111)Fa1i1iell1()5
Abusos (24)i11ra la honestidad.
Tema. 1 4.-Coliecho; naturaleza de este delito;
cohecho activo y pasivo; cuestione-.
doctrinales relacionadas c(fl eSta (1.1S
1 111ek)11 ; hL C0111411111aC.11111 t'11 el (1(111()
COI1CC110; fignrati (1(' e(dIeull() C<)111c11.1-
(1;1"--; c11 (*1 C(')(1.1g1).-M al versackm (1(
púl)licos; características (1(
este, delito; figuras tipificadas en (.1
Códily) penal. --17ratide',y exaccione.;
ilegales. -1Nreg-ociacionc., prohibidas a
los funcionarios.
'Tema 1 5.-Delitos contra las personas. -.Homici
dio; sujetos activo y pasivo y elemen
tos integrantes de este delito. I loini
cidio preterintencionado. I Ioi»icidio
culposo.----1 loinicidio en riña 111111111111;i
da. - Asesinato.--Parricidio ; cuest Jo
nes que stiscilan la cooperacrón pala
ec,te (. inducción al
silicidi().
Te111'.1. 1(i.
LXUI
1 11 1.;1 Almri(); sus modalidd
. 1:epresión del anticonceptioins
iii(). 1,esiones; castración, esteriliza
(.11)11 y mutilación. Lesiones graves y
menos 1.z.raves. I,a atitomutilaci(")i} O
la inutilaci¿n consentida.
Tenia 17. Delitos contra la honestidad. -Viola
ción y sus modalidades.-Abusos (l(bs
lionestos.---I)elitos de escándalo pl'ibii.-
co.-1)roc1ai11ació1 i (le 'doctrina.; 11mo
rales.--Co1•ru1 )ci('))1 de menores.
'rema 18. ltistupro. Rapto.-Disposici()ites co
munes a los delitos de violaciOn, abu
sos (Ieshonestos, estupro y rapto, rela
tivas a: ;t) condiciones de punihili(a(1;
1)) responsabilidad civil, y c) medidas
complementarias. - Adulterio; condi
ciones (le punibilidad y alcance
penv,11.-141 llamad() delito de apiano.-
1)ainiento.--1)elitos relativos a la pros
tittick)n.
Tenia 19. Delitos contra el honor.-Carlininia;
sujeto y elementos integrantes de este
delito; la «exceptio .veritatis».-- Inju
ria: naturaleza, sujeto y circunstancias
de este delito; el «animus injuriandi»
y' las causas que le eliminan ; 1;t «ex
ceptio veritatis>> (.1 delito (le injuria.
Tenia Delitos contra el estado civil (le 1;ts
personas. ----- Suposición de partos y
usurpación de estad() civil.------Celebra
ción de matrimonios ilegales. -Delitos
contra la libertad y seguridad.-De
tenciones - Sustracción (le
menores.
Tenia Abandono (le familia y de niños.-
()misión. del deber de socorro.---Alla
nainiento de inorada.-De las amena
zas coacciones.--Descubrimiento y
revelación de secretos.
T(.ina 22. Delitos contra la propiedad.- Robo;
elementos de este delito. - de
los tipos legales, en materia de roho
con violencia o intimidación en las per
sonas. - Consideración especial del
robo con homicidio. I■olio con fuerza
en las cosas.-Circtinstancias especia
les de ag-ravación. 1,a tenencia de
(diles p;ira (.1 r)bo. - 11.1 concepto legal
de casa habitada y de llave falsa.-14,1
robo e,11 (11 ejercicio de caza y pesca.
Tema 2.i. !lurio; ;11s características. -S'ils fi,t..r,ti
ras legales.-1 furtos
llamad() hurto de uso. l Tstirpación,
receptación y encubrimiento con (mi
l)to de lucro.
Tema 2,1.. I Wiratidaciones. VI alzamiento. 1,a
quiebra; concurso (. insolvencia pum
bles. .a.a. Stis diversas modalida
ser:irin (.1 Código penal.
Tema 25.-V,1 delito de apropiación indebida ; sus
tantividad. - Cheque (.11 descubi(.rto
)efratidación de ¡luid() eléctrico y
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otras analogas.- Maquinaciones para
alterar (.1 precio de las cosas.-----De lit
usura y de las casas (le préstamos so
bre pren(1as. 1 )(.1 incendio y otros
estragos.--.141 delito de daños: -el delito
de danos en ;'-e1ter;11; daños cualifica
dos; danos especiales.
Tenia 2(). De las faltas; criterios diíerenciales
entre estas infracciones y las constitu
tivas de delito. ClasificaciOn de las
l'altas en el (:(")digo penal.-Normas
;.›.:enerales para su punici(")Ii.
'rema - Pixamen de las leyes (le pesca con ex
ploH,ivos y protecciOn de cables 'sub
marinos.-- Delitos cometidos con oca
sié)11 del leclittamiento.--Disimsicio
,
ne;-., penales de las Leyes de l;11(.1-1..ia
Nuclear y PliniraciOn.
-Ley renal y Disciplinaria de la Mari
na Mercant(. ----.1)isposiciones genera
les. Delitos contra el derecho de
gentes y usos internacionales. --Deli
tos contra (.1 orden y la disciplina ;t.
bordo.
Delitos contra el interés (lel servicio y
los deberes del cargo que se ostenta ;L
1)01.(1(.1 de los buques inercantes.---De
litos c()ittra la propiedad de los mis
mos.- -Infracciones de la legislación
inarítima.-.Faltas.
1)1011: ECHO INTI4SNA(1()N,A1, Y SOCIAL
Teina
Tema
41.r,
-Concepto y fundamento jurídico (1(.1
1)(breclio Internacional. - 1)esar1o11o
histórico y desenvolvimiento cien t í íi
I,a aportación española ;t1 1)ere
c10 1iite111acional.----14'ne1Ites del Dere
cho internacional.
()manos de las relaciones intenlacio
nales • Jefes de Pistado, Ministros (le
Asuntos 14,x1e1io1es.---.Agentes
v constilares.------Congresos y
conferencias internacionales. - Con
flictos internacionales y modos pací
ficos de solucionarlos. 1.os Tribuna
les internacionales. Medidas coerciti
vas que no entrafian (.1 estado de
r:tierra.
.()rr-,anización internacional. 1.a So
ciedad de Naciones. -1,a Organización
de Nacione:; lJnidas. OryanizaciOn
internacional regional.
1,a guerra en lien(ral.. -1)eclaración (le
guerra y sus I.fectos.-----Ileligerancia
11(111t1anda1. 1 1 11111a111ZaCli'M de la
guerra.
5. Derech() Internacional 1\1ari11111o.- Idos
espacios marítimos; clasificaciOn y n'.-
gitn('ii. I platal )1111;1. C()111 111(111:11.---
Régimen jurídico de la alta mar. -
1:.el,ri1)ien jurídico del buque de ;91erra.
Ceremonial marítimo.
(). I,,a guerra marítima. Conceptos gene
rales. u li:-,toria de su re;,,lamentaciOn
Número 146.
Tenia
'1 (lila
jurídica.---Sittiación actual.--Las con
ferencias de 1.-a 1-1aya.-I4'nerzas beli
gerantes navales.-1,as Marinas auxi
liares. 14;1 Corso. Transformación (le
buques mercantes en buques de gue
rra. 1)erec1 ios y deberes de los beli
t,erantes.« 1.1stattito sanitario de la
guerra marítima. Plit(iiies hospitales
y correos.
14.1 derecho de presa.-( )111(..n puede
zt.1)r(sa1.---11tigar y tiempo para al)re
r. 11 derecho de detutici(ini y visi
ta. (jailibio de ruta o aniarinainiento.
1:e1)1esa, destrucción y pérdida (le la
presa. 1:é4i1Jien (l• la tripulackm (lc.
los bipities apresados.-Sistemas pro
cesales.-Los Tribunales de Presas en
España.
Gilicepto y 11.t1i1i-a1eza del 1)erecho
Viten) del Trabajo.-1.as re
1.1.tnientaciones 1;t1 )o1 les.-1,w-,
denomilla.ClolleS.-- 1411(11-
\ etilos colectivos.
1,a doctrina social de la Iglesia.- Las
ema 1 Relación de trabajo y contrato de 1ra
14,1ernentos.- Vinpresa. t(li
v otros entec, públic( s como empre
sarios.
1 1.- 1,11 trabajador. .Tacidad c(nitractual.
,a ¡orina (1(.1 (-onlrato. V.1 contrato
de aprendizaiy. contralo de em
barque.
Tema 1,2. Derechos y obligaciones (le 1;ts partes
en la relación (le 1ra1 )11o.----1.1 salario.
)t1 )S conceptos remunerativos.
'reina 13.--14a jornada.- 11 deHcanso dominical.
\/acaci(mes. iicaciOn y (•,,t
ciOn del contrato de trabajo.- I4,1 des
pido.-- Los conflicstos laborales colec.
fivos. I,a huelg'a : su consideraci(')n
en el orden laboral y en el orden penal.
Tema 11. lms S(Ttiros Sociales. ---
1 ,a S(T,urida (1 Social actual. - Acción
J)1 otectora. Prestaciones. -
men ('ct)11(')inico finnnciero. Mu
Tenia 1F) Accidenies de trabajo.
titaiismo laboral.
(•otice)to.-
1)„,v1sh,m de los accideilies._seguro
contra accidentes del irabaj().--Fines.
Riesgos. incapacidades.
del Seguro. 1.as
enfermedades pi"( )1C,S1()11:11C.S.
] ('11);1. 1(1. ( )Fr.,;1111/aCkill ;P11111111 t ra1 i \'ít (1C1 trab a
i().-- 1411 i\linisterio de Trabajo. --Dele
Pr()\.inciales (1 1 11sPeceinne.,-;
del Trabajo. Instituto Nacional de
l'revisi(Jn.- Instituto So)cial de la \13
Fina. )rganizaciOn
Tenia I/. itirisdicci(")11 laboral. I.a. Sala de lo
Social del Tribunal Supremo.- 1.11 Tri
bunal Cell( 1.:11 de Trabajo.-- Magistra
(tiras de Trabajo. 1 1 procedimiento
laboral.
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Teina -1411 1)erccho Social M A ii tece
(lentes y tegislación íLettial. 1 (lea ge
neral de la I■elittneniación de Tra
bajo (lel personal civil no linicionario
de 1;1 i\dininistración Ambi
ti) de aplicación. 1,;LS SeCl'i()11('S
'1‘1.;11)íli() V A CC ¡t'in )C II 1.
Ingreso y contratación del personal CI
vil no funcionario de la Administra-,
cit".)11 .\ I i a u. 1:e ribución.
11
Peda
Competen
(las y contlictos jitii
pecialid;tdes de la Sel•,111i(13d Social en
los •inisterios i\ceideille.,
Ti.abaj(): tramitación y resolución
(le 1().,;
1)1.11:14,C1 ORGAN1C()
ADM1NEST1ZAT1V()
'renta 11:S1:1(1( (4;1):1 fl )1. 1 ,c• v )11.':;'1111C:t
141ti1a(111 y Leyes
(.011repto, contenido N' (1(.1Tl•111:1 9
r(.clio A(1111.1111;1r.ttivo. 1.11 1)erec1to
Administrativo y 1;t de 1:i Ad
11 ist r:1ei(')11. ,;1S (1(.1 1 )(1.1.-
(-1H AdItIll)iStra ti yo ; 1 1uniera('ii i y
(.1 a ifien cW)11. 1 ,a 1 ey Formal: b'ves
ititid;1iiie1i1:t1(-; y lev(,; ()r(Ii11:1via-,.
1 )ispoHri( die:-; del p()(ler ejecui con
itterza de 1 ,ev formal or(1inaria. 1 )e
cretos 1 ,ev•,, 1 )ecreto,.--; legiSlat .1Y()S.
Tenia 3. Pi ('( 111
C( )1 ( I(1.111.11Mb )1.';1;1, 11:11 111 ;11(7,:t y (ly
tinción de 111v:tiras afinc',. 1 i t111(1;1111(11
to de 1;1 potestad re,J;1111e111;iria. (
sificación (1(. 10S Reglaliltil 1 ):,.
Hmeil jurídico) de
1,(.11er;11.-1,ímiteH, del c1,1111.11j(1() (le lo:,
1‹..eg1a1nen1o,;. A1111,i1,, (1‹. ,1111•,each,n.
Idas i11str11(ci()11(-, ‹,(•rvici() v
generales del (1,.ye('1 1( ). 1 iii )ri iicia
de la. jurisprtidllicia .y 1;1 dortrilut
como fuentes indirectas del 1 )(Techo
i\dniiitHrativo. •1411
el! la Adillinistrackm. LI prin
cipio de la jerarquía p()r111:11
T•ttia 1 1 )rgattos de la J\ditiiiii.lraciOn:
concepto. --Naturaleza jtit-ídica de 1:1
relariOn entie 1.11 111:ir del ()ryano y
.1()11
( !,,:i11( i ;i( 1iii i i i ist l'al 1 V( )S.
loS ()rganos coleeti
VOS.- 1,:t. potestad organizatori:i (l• 1;1
A.cltninkt ración.
lid competenci;i administrativa: c()11
cept(), clase, naturaleza., criterios 1):tra
sil (lelinlitacit'm y formas (le ;ttribuci(")11.
La jerarquía administrativa.. concepto,
naturaleza, requisitos y contenido
Ln. coordinaci(i)1i administrativa. 1 ,os
conflicto-, dr mribilci()11(y.; c()11cepto,
r(111v;11():, y claH,vi.--; 1)1:1 I i1 (.;1 1 IIivii1() y
1)1"( iced in) ien 1( )
rci
Tenia 6.--Centraliza(..ión y descentralización. de
fillici(')11, requisitos, clases y conceptos
at 1,a descentralización fun
cional. Concentración y descoliceil,
traeión. Características (le los entes
públicos descentralizados. 14as rela
ciones entre la
ra Ltl y en d1os tes escentraliza('
tutela y 1a vil.;(mcia ;,t(Iministrativa.
ch-anos Centrales de 1;1 Adminktra
(• I( aCti Va. Vi Jefe de1 141s1ad(). 1'11
(4,011SCip) de M 1 ,aS
siones 1 )eleg,a(las del (iobierno. 14,1
Presidente (1(.1 Gobierno. 11.1 Vice,
presidente del Cobierno. Los
• Los Subsecretarios. 1,os 1).1-
i-cc-lores Generales., 14os ,L;ecretarios
(ieiterales TecncosI(' )tros ()1-1.;;Iiius
centriles de la /\dministración ;leí i va
est alai. 1:,tit 11(l CSI)CCial (1(' la ()1.1..!:a
ii ización del IVIinisterio de Marina.
TC1111. S. 1 ,a Administracit'w colt-ailtiva y la de
control. .11,1 ( 'onsejo de Pistado. - 1
)ireeClé)1) (1(' lo r()111(11(sl()S().
1 4:L• A SCSt 11.laS J 111.1(1.1C:IS (IV 1(1s diSl
)S (lib1);11.1:1111e111()ti 111 111.1S1 le:-; y InK
Abor).;teías del Vstado. (")tros (
nos consultivos. • 1,os ()r;anos de
(•ontrol.
Tema -.Administración 1,:t administra
ción municipal en general.
especial de las urandes ciudades. 1,a
administración provincial.
Tema lo). i 4d Administra.ción
Corporaciones: concepto, (-lase y ré
i;imen jurídico. - Ims ()1-r:anismos au
tónomos.
Tema 11 • Concepto y clases de funiciunaric)s 1)(1 -
1/11COS.-Nat llral(hZ11. jurídica de la re•
lación entre el funcionario y la Ad
ministra('ión. 1 )isposiciones regu
ladoras de los funcionarios p(11)licos:
caracteristica; fundamentales y ;"ffithi
to) (le aplicación de la lie), (le 7 de fe
brero de 1i)()1..--(.)rp,-anos stiperiore!,-;
en materia de personal: la Comisión
perior de 1'er-;011:11. 1,u--; Cuerpos
de funcionarios de 1;t AdministraciOn
Cenfrai.-Idea. genera! (1(.11■(".1,:ifnen
jurídico de los i11i;n1()s.
aplicables al personal mílitar.
Tenla 12. .Concepto, e1ein( 111()S y Chi seS de ht 1.C,-
1:1ei(')11 it11-ídic()-adniiiiiStratiya.---- Los
sujetos y su capacidad; CX11.111(11 espe
cial del adnilnistrador. 1.,as situacio
nes jurídicas :--;111)jet1v1i;.
1e111a 13. 1'1 acto administrativo: cmiceph) y da
Pimientos subjetiv(), ()1):1C1i\'(),
causal, teológico y formal del acto ;id
ministrativo. I 41 motivación y la no
tificación. .11 silencio ad ni 1 Ii ist íi 1 *Ivo.
r,iicacia, invalidez y extinción de los
actos administrnt ivos.
( ()ncepto e importancia ( TV 1 IM)eedi -
1111(9110 ad111Iii iSi 1-a 1 i vo. ,`).11 re4,9t1a
Tema
Tenia 11
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1
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11 11 111.é.1 1 I • 1'1 1111 1‘1..11 11.111111 1'1111 I 1:1 r•.
I( 111;11- 1<lr(41-"V1)ei:i ;I la Ley (l( 1 de
j 111 (li, 1( jr.; •5/ ( •1 1)eCre1O de in
11Io (1(• 1' )(y! i. I'roce<lhuiento para la
elaboraclon de los ;Let.os ;Idlitims1 1;11 1
vos ti() normativos.
para la (..laboraciO11 de loS ;IC1OS :1(1111:1
I1 j 11:111yoH, 11o1 11;11 I V(
1 ciwi 15. ;Id fI initit r111 V() : (4 1I)(( o,
r(l.r,l1laC•1('111, el;ises y principios (,..;eilera
11 recurso de alzada. -11 recurso
1.epo(-to). 1 11 recurso (h. suplica.
recup;() de revisiOn. VI recurso
(oniencio-,o administraiiyo. Nal tira
leza, extenhif'di y limi1e,;)i J e,1;1
risdieciOn. 11 sistema ot-anie() espa
ii()1. 14as 1);11-1(.!; c:.,1e re('urso)
/1clw; Tramitu previo a
la inierpoHiciOn. •Ilreve •Idea del pro
cedimiento. El pn)ces() de. le.iiyidad.
Tema 1(). - 1,a tecla niariOn previa, al ejerciem
a(..e.,i()nes ci y y laborales contra la
I 4;LS (1('
Compet curia. Li nponSa 1)1i ida(1 de
hi, Adm in*P-;1 raciOn. Hl derecho th.
1 u- ion.
Tenia "on 1 Va 1 oS del 1:1:ido en lyli( ra 1.
1 )i'ApoSicionv; ;.enerideS ;I pi ic:i
los con Ir:11 ) ;I din i I •I ( ); (11
1 1 d();-; pi lei 11()S (Ie ( .1;11P;iii ■
1)re-4('rlpeit )11. --- 1,í1 111\r':i 1 idez d(.
con I 1^;1 I irel*Mga 1 I V de la Admi
nistración y juris(11(-(-•H11. 'Norma! ;,,e
nerales aplicables a. 1(),,-; co1111:t1oH, ;id
1 1i11i.,11;111v()!; (1(' la Armada. rompe
TramilaciOn en la Marina de
loS pedieute:-; de c■ )11 1 va 1aC 1 ro
1.1.rania de inversiones. I■eserva de
cré,(lito; aulorizaciOn del s,-;ist().-- ra
:-;o; especiales de contrata( iOn.
l' (*(iiiiraios AC1 11:irioll( íe
1):1 r:i 1ol 1;1S y pliep,.w,; (IT
111 i 11 is1 ra 1 iya..-; ri ic111:1 1.es . r( )1* itvis
de ;Idi lidieac 1 1 1 d e 1oS cont r;t1; d
( )1 ) )FI 1 ias aplicables a los con -
1r:11 de (WrIts (le ,Marina. 1t ;id
ilidiedeiOn por contrataciO'n dire(sta
('" I" 1\1"ri'"1. v()I-111;i1ii:ici(')ii yt'ieC
1 o d 1():; c()Hti:;11()s (1(. ()hl i'ler 11-
(•¡(')11 cumplilnietilo 1(
:11)()11() c( )il Val y Mol 1 Ii-lemsi(')11••,de1 con1 11.1 1e11,;lo11 de1 1 ra
()1)1.;Es. 1:,ier1 1u11 de (d )ras por 1:1
AdministraciOn.
Tema 1'). 1 )!; con oS dt iOn tit'ryicioS
pn,l )1 icos Act liaCioues pre p:Irat
ion Hl de nd ri(')n V 1o1111:11 i zar *D'In.
kiect (", 1 enS•P'111 del con 1 Va 1o de
;1 I()11 de vici(i.;
pot- 1:1 propia
1111 c()iilial() 1 i cs ion t
j', Li e: :ir 1 i()iteH el t: 1.;1 I( s , 1.(
.
,
1 lin arlindi c:1 ( )1 , intmit za tot 1 V
fec el con 1 1-,1 1() de Himit ti, .1 r( y (ir;
en 1:1 Arma
ti'•
•
lin,
11
1".:11,1 1,11111Irlit...-
• O/ .•JI ,I•
1F. (I(' C()I ral()S. ,a fabrica--
ei(")11 de biene,-, 11111ehl('s pot. 1:1 j)i-opia Ad
cima 20. (.1;tificaciOn y registro (le los enipre
:-.);111()s: fianzas y garanlías (le los
conlyatos del 14,s1ad().- Novillas espe
ciales para la c(ntrataci(')1) de los Or
glInislims A111('Inonios. NI contrato
con. la Empresa Nacional 1;azan.
Tema 21 1 x pro! ci(i)n forZotia ; regulaciOn
j Hiela. Concept() y ft! nda inento.-
Ejercicio de la potestad exin-opintoria :
presliplie. 1() procedimienio
pi-oceditilientos esíteciales; garantías
LegislaciOn especial
eit, materia de expropiaci(")1i forzosa.
'I/.. 1•■■
T(111:t 2. (sas cointine; y de (I()rniiii() público.
l'-xamell (le 1;1 Ley (le Patrimonio del
Eslado.
1)1' 1■EC111() ,11 El■( `ANT1 1,
1>riinel a parle
'Venia 1 Com-cid() del 1)erecho Mer('antil.-14:1
1)ercc1 io Mercantil como derecho de
comercio.-- --El 1 )(Techo ,11ercantil (1(.-
fluido por la naturaleza de obj('to:
a) (ilio derecho rei,,111;1(lor de las Eni
1,1-(&sas; I)) (•oni() derecho fine ventila
los actos de comercio; ( dere
cho (pie re.q),111:1 1 Sact(r, en
111asít. 10-()1,1(111a de 1;1 ;i111()Ii()mía
del Dereell() Niercantil. 14'11(.HIc-, del
Derecli() Mercantil.
•
II 1e en el C(.)d d Co t io
e )a fto 1 . Cavic idad, inc a pa id:id .\7
1) I.ol ti lit(' 1>r tieba, ;id(' tti ic iOn y
perdida del estado de come ian e.
Tema inst 11 th ion eS (le actividul
y ferias.----1 101-
sas y 1')..incos.,. I (le ( )rdenaci(")11
1;anca1 Almacenes ti,enera 1es (le
(lepÓSi 1o.- Cii111:11";1s de Comercio y de
(.4)inpensaci("111.
1 •;, ,1-,1,ciedadus IVlerca.nt des eli
( 'lasificaciOn de 1;ts mismas y diversos
criteri()s que puede]] ;1(1()J)1;11-He para
realizarlas. 1,a. ;')•ocied;i1(1
((111() contrato y c(m1() (.111e cole('1 iv4).
l'em:t. S. La Sociedad Colectiva, la Comandita
ria y la de 1-(..;ponsabilidad
Caracierísticas de cada una de (.11:p-„
requisilos para su c4 n.di1tici(")11 y vela
Holles jurídica!, internas V e\1e11w,
( 'ooperativas.
Telml I 1. ,L'or 11(')1 t . Stt er, tible
1e! ■-a . 1: sr, itttlda ett1a les d ; t
S()('iedad Aln'tniitta con referencia al
capital social, a acci(")11 y cullidad (le
.,( )(si() y a la limitacion de responsabi
lidad. (".ons1itilei(")11 de la Sociedad
A nOninia : Sus, re(' u 1! ()rgainr.,
A ct s de c ()111 rci ncep to del (
DIA'I■1() ()I IC111, 1)11, MINV,T1.P1() 1)1.1 MARIN 1 agilla 1.0)7
Ntettnero 146. Martes, 31) (le junio (le 1970
sociales.-1)ereclit)s y obligaciones de
los socios.
Tema 7.-I)iso1ució1, lilluidación y fusión de I;ts
Sociedades Nlercantiles.-Division del
haber social.
Tema 8.--Ob1igacion(..s profesionales (l( los co
merciantes: a) Referentes a la conta
bilida(1 y a 1;t conservación de la co
rrespondencia; 1)) Relativas a I;t pu
blicida(1.-Los auxiliares )' los a.,eittes
mediadores en el Código de Comercio
español.
Tema 9. .Registro Mercantil : 1.1s fines.- Ana
logías y difereiwias entre el Registro
.Nlercantil y el de la 1'n)pieda(1.-Or
ganización del Registro
1..fectos principales del principio de
publicidad.
Tema 10. Clasificación de las cosas en Derecho
Nfercantil.-Las tuercancías.-L--Los tí
tulos valores: Su .función económica
y características esenciales.-Especies.
Títulos directos.-Títulos a la orden:
sus variedades.-Títulos al portador.-
laransmisión irreivindicabilidad.
Procedimiento para vedar su p;w,-0
para su anulación.
Tema 1 1.-14a letra de cambio.-Concepto y ca
racterísticas esenciales.-La calva en la
1(.tra de cambio.-Capacidad cambiada.-
Requisitos personales, reales y forllialeS
de lit letra (l(' ('11)11)1(1.-11 endoso. 1.:1
provisión de fondos.
J)() de la letra.
efectos.---1.1 aval.
el regreso.
Tema 12.--El cheque: Su
diferencias con
- Y
„ aceptacton v el
El protesto: sus
La intervención
concepto. Atialogías y
la letra de cambio.
Teorías acerca de mi naturaleza propia.
e\trinseco:, (1(.1 cheque.
Tema 13. Contratos mercantiles. Perfección
íorma, prueba e interpretación (1e los
mismos.-Cont ratos bancarios.-- Prés
tamo mere:int ji : Con1e1i(10.--Prés1anio
con garantía (le efectos o valores públi
cos: su régimen.
Tenia 14.- ( ntrato de compraventa mercantil.--
Analogías y diferencias con la compra
venta civil.-Elementos y contenido (le
aquel contrato.-Compraventas ntercan
tiles especiales .-Venta sobre muestras,
venta en calidad de ensayo o prueba,
venta con pacto de reserva de dominio;
venta de empresa mercantil.-Trans
ferencia de créditos no endosables.
Tema 1 5.-Contrato de comisión: conteni(h).- La
comisión de compraventa y de iranspor
te.-F,xtinción (Id contrato de comisión.
Contrato (le depósito mercantil Carac
terísticas que, lo distinguen del civil.-
Clases de depósito mercantil y sti regu
lación legal.
1(). Contrato de transporte terrestr¿.:Sil
naturaleza jurídica y clase.;.--Transpor
te (1 cosas; elementos personales y n'a
l'figina 1.668.
I(11 a
ama..
les.-1,a carta de porte y sus caracteres;
derechos y obligaciones de los contratan
tes.-Aspectos de la responsabilidad de1
porteador en el transporte de cosas. -
Transpon(
jurídico.
17. Contrato
racteres y
elementos
do, riesgo
(le personas Y su régimen
segur(): su concepto, ca
clas(..s.-Seguro contra daños;
del confraio; interés ;tsegina
y prima.- Duración de]
ro. Ubligaciones generales (1(.1 asegura
(1()r y de1 aseg11rado.-1:cscisiOn del con
trato. Reaseguro. 11 seguro de vida :
concepto y clases. Klententos perso
nales.- .()blil..lacione; itindantentales.
Tenia 1,a suspensión (le papis. ( .oncept()
5111)11(.,tw.; y efeelos.-14a (1111(11.3 C011-
Ce111(1 ClatieS. )11eStOS (1(TI;11.:1-
C.1(111 ( 1 pIl(*bra y efeCto.,; dr derecho
1liel'C1111i1 TIC ésta pro( 1uce. 1 )(lel-mina
ción de la lliaSa (le 1;1 quiebra. 1,a re
roacción (.11 (.1 1 )(•echo espafiol. - I ,os
órganos de la quiebra: los SílidiCoS y la
Junta (le acreedores.
Tenia 19.-Las operaciones (le la quiebra; las fa')
SCS de aSer,111.a111ent(), de declaración y
de liquidación (1(. 1;1 qiiiebri.---Declart
ción de responsabili(lades.-1..1 convenio:
Concep10 y 11;i111ra1eZa,-Tra11111lei¿i1
y efeci(Is.-Catis:P, (le ntilidad y rey-,ci
Si(')11. 1' e1 1abi1 ilaCh;11 (lel (ineltrIdo.
Norma:, especiales sobre (ittieltra de las
Sociedades :\
:-;e1111(1a parte.
'rema 1 -Derecho Sustantividad.
Fuentes.-- 1:1111;(,). 1.11 1)11(ine: conceido
y rlatttraleta. (:lashicación. Nacionnli
dad y abanderami(1110.--1,a prol)ieda(1
(1(.1 1)11(111(.. ..\1()(1(); ;1(1(111irirla.- '()-•
propiedad de 1 11(111(4,.;.
(•~,tritetH(Ht de buques. Proteccio
mktito estatal. I■econoeinti(nios 1)(11-
-SoCied,ides - 1 )n
c11111(.111:tchSti (1(.1 buque.
Tenia 1:,1 :ti ilv,i(11,1.-fictad(H- y ei
liavIero.-1■espoiu,;11)ilid;id (1(1 11:1
(
de (*ornen:in y 1lo11)):PI 11ilern:1( •i(dvde
a1)and(-)11().
Tema. Person;11 lerrestre colaborador (ici
vi(n).- 11l ,estor Hav;11., vi con.,i.1.91;11a
rio.----Transitario.,.
Tenla 5 1.1 CapiUtil (lel 1,11(111(. i■ e
(plisi1oS para el ejercicio del cargo.
Viinciones. Obligaciones. -
(). uIt ',Hutt). 1,() das. 1,(pc,
(liotelegrafiH,L,. VI médico.-- l'atron(-;
de cabotaje y pesca. Viirolainienio 1;1
tripulación. -Contrato de einb,11-co.
T(•ina 7. 1.11 contrato de fletamento. Colicepto.
Clases.-- --FA 'Fin-le-charter. fletam(n
Tema
1)1\11(Y 01.1(1\1, 1)1.;1, \JIM :TT,TZTC) M 11n \
LX1II
•■•••••••■■■•■••■•■•■•■■
Marte,,, 3) junit) dr 1970
to (J1(1.11131 1(). 1 )(ictimentaciOn del (oil
trah). l'oliza de !ligament( .
1 )ere('h(r-, ()1)1i!_at'i()II(*:-, del 1 1e1a111e
del ilet ad( )u. flete. 1:esputva 1 ti 1i
dadt'S del fielmite.-CUInstilas de exon('-
racitifil linlitaci(')it de la responsabilidad.
l'A Cc)iloCinlien to del (Inbar(' ne. i■ e
- Formas. • li.tidos().
servas.-Cartas de garalitiíi. 1..fectos
(1(.1 conocimiento. ()bligaciones del pi )1'
ieador y del cargador.-1.11 contrato (le
pasaj(.
Tema 1(). Conii)raventa marítima de. niercancías.
Venta sobre llave designada.-Venta
contra (111)11111(.. -- Venta 14'. ().
Venta C. 1. V. Eeglas de Varsovia.
Tema 1 1. 1.11 seguro marítimo. 'Características.
Clases. - lillementos personales. --- Ele
mentos reales.---14:lementos formales.--
1,a marítimos (.11 (.1 se
guro.-Riesgos excluidos. Los riesgos
en las p()lizas (le -111s1i1111(. Time
Clause".
rirenia. 1 2.-()1)1il.z-ariones y derecllw-.. derivados del
seguro marítimo para (.1 as(,gurad() y
para el asegurador. indemnización.--
Sistemas de 1iquidaci(")11.-AcciOn de ave
ría.----1.iquidaciOn por abandono.- 14:1 re
asegurado y el coaseguro.
rl (1111a 1.3. -14:1 préstamo a la gruesa. 1 lipoteca
Naval. Concepto. - 1:e;4..;1:1111entación
Cosas objeto de la hip(-)teca. Vol-manda
des y re(iliisitOS, (('Cl(). --1 '1eSCri1ei(')11
de acciones.
reina 14.- Averías. .Concepto y clasificaci¿n.--
Sistema del Códii.zo de Comercio 14',spa
ñol. 1 ,a avería 12,-ruesa.-1:equisit
1 iquidaci()11. 14;ts R.eglas (le Yorl,
Aniberes
Tema 1 5.-14a, avería pa1'tienlar.---.1.:1 arribada ior
zosa. 11:1 1.1 abordaje. -
1:esposabilidades. Comprleucia.
conocer en casos de abordaje.
'I'(1 i: 1(). Asistencia y sa1v:d)Ie11(). nbligato
riedad. 11 Convenio (h. 11ruse1as
1910. - Salvamentos, remohities, 11:1-
111z;.,,os y extracciones marítimas, til'!',.1'111
la le!_•,islación española.
para
1)14'S l'1(*1 1() 1 )Cr.SA.1„ L1V1 1, Y PVNAl.
Tema 1.
reina
11.1 I )(Tecito 1 )1.1 n-t- a 1. 1 Ite111 (.;
1 )(l'echo I>1)C-;l1 ( ivil y I )(1111.- 1 ,as
Leyes de llinjuiciantieino Civil y Crinii
1.1spa1)olat,,; breve idea (le su esli tic
111r:1, colit(lli(10 y ;11111).11() aplicaciOn.
reiroactividad.
: concepto, naturaleza
clases.--Auxilio jurisdiccional. ----Con
Hielos (le Inrisdicci(")11.
culitpetencia : concept() y nal tira le
(l)jetiva, Funcional y
territorial: sil (1(arro11() (.11 las 1 ,eyes
Vii.juiciamiento Civil -Can
sas 111()(111-ica11k".1`, 1I(' 11 competencia : la
Número 14+)
surnisiOn y 11 courxión.--F,xamen
tos problemas en los procesos civil ■
penal.
Tenia 4., Cuestiones de competencia en los pro
(-esos civil y pena1.-1)ec1ina1oria e inbi
bitoria.--Cuestiones perjudiciales en los
procesos civil y penal.
Tenia 5. Concepto y clases de, los órg-anos que
ejercen la función jurisdiccional.-Orga
nos .judíciales Colegiados: el Tribunal
Supremo, su composición, funciones y
competencia. - 1.as Audiencias Territo
riales y Provinciales: su comilosición,
funciones y competencia.-()rganos Ju
diciales unipersonales. - Juzgados de
Primera Instancia e instrucción, Muni
cipales, Comarcales y de Paz.--Su orlla
nización, funciones y competencia.
Tema (). ()rganos judiciales especiales de la .1u
risdicci('w Contencioso-administrativa y
Laboral. ----- Su composición, funciones y
conipetelicia.
Tema Los ()rganos Coadyuvantes y auxilia
res (le la función judicial.-1'.1 1\1inis1erio
Fiscal.-1.os Secretarios i1 1dicia1es.-11
Abogad o.-147,1 Procurador.
proceso.-Su naturaleza jurídica.-
Fin (1(•1 proceso.--Clases (le proceso.
lis.1 objeto del proceso. acciOn pro
cesal: sil concepto y naturaleza jurí(Iica.
1,()s distintos tipos de acción.. -
dad acciones.-Tcoría de la :1(11111111;1-
ción de acciones y (le 1:1 acumulación de
procesos. I )iferencias entre 1:1 acción ci
vil y penal.
Tenla 1 0. 1,os actos procesales: su concepto,
clases y requisitos.-Contenido y efectos
de los actos procesales.-\/alidez e inva
lidez de los m1smos.-1■esoluciones indi
ciales: Providencias, Autos y Sei'iten
cias.
1 1.--Las partes en el proceso: su concepto.
Capacidad jurklica y capacidad puocesal.
PostulaciOn procesal,
comparecencia •r rebeldía.----Pluralidad de
partes.-Supuestos intervencii'm en el
1)roceso.
Tema 2 lili proceso ci\ •11. Sus principios rec
tores.- 1.;1 prueba. S11 concepto: obje
to y c11ses.------1\4edios prueba.--Carp,a
de 1:1 prneba.-A preciaeiOn del resultado
de 1;t prueba en lo,,; procesos eivil v
probielna de la a 111 icipac iOn de
1:1 p1-11eba.
Tvitia 13. TerniiiineWm
clon normal.
Tema
(1(.1 1)1•1)C('-.1). Termina
l-; entencia: sti concep
to. - Naturaleza, clases v requisitos.
Vfectos de la sentencia : 1;1 excepción de
cosas .juzgada formal \ material.-14.je-
ctición de 1;1 senteilcia. Terminación
anoinial del proceso: la renuncia, el de
c-,Iimieldo, el allanamiento, la transa
clon, convenio v la caducidad de la
instancia.
DI ARIO' ()11C1.11, 111.1 NI 1 NISTF.1■10 1)14: NIA1:1NA 11.11111,1 1 ,fli)(1
Número 146. 1.fartes, 30 (h. jimio (le 1970
Tema 14. Procesos de impugnación: los recto--
sos.-141 recurso de apelación .-Su con
cepto, naturaleza jurídica y fundamento.
El recurso (le (pieja.-Breve Idea 1(),,
recursos (le casación y revisió11 (.11 mate
ria civil
Tenia 15.-1.11 proceso civil declarativo ordinario.
Sucinto estudio complraii\ o de 1(), jiii
cios de mayor cuantía, menor (11.11111,i,
cognición y verbal.
Tenia 1 (;..__.__J uicios especia
.
. .
,()S JUIC1()S
protección posesori:t. 1,:studio especial
lw; interdictos en la 1.ey Kiijuicia
miento Civil y del proceso del artículo •1 1
(le la Ley I 1ipotecaria.--- l'ixpedientes
dot1unio.-1(lea del juicio (le abintestato.
Tenia 17.-C(mcepto, naturaieza .\,„' clases (1(.1 pro
ceso 1)enal.-----11ente:., (1(.1 1)(..rec1io Pro(.(.
sal Penal.---Sistemas procesales:
tivo,acusatorio y mi \to. -Características
(lel sistema procesal espariul. - Los actos
procesales (.11 (.1 proceso penal. i 11:t111--
raleza y clases.
Terna 18. La competencia en materia pena: (•ri
teri)s determinantes de la
tiones perjudiciales.- --1.11 :\liniterio Fis
cal y las partes en (.1 proc.seso penal.
Tema I.,a acción penal : ii naturaleza jitrídi
ca.-Diferencias de la acción penal con
la ¿iccióii civil derivada de la
penal.
Tema 20. Nacimiento (1(.1 proceso penal. 1 ,3 (1(
nill)Cia, COnCept() y ("1;hCS.- qm.! (.11:1.
Diferencias con 1;1 denimeia. 1
• ,
coacclon de oficio.---1_1,1 H11111:Ir1o: ,11 tia
tnraleza jurídica.--Régimen 1.r,e1Ieral (1(.1
sumario.- Cniclusión (1(.1 sumario.
Tenla 21. Auto de procesamiento: su conte
nido.-Aseguramiento (le la persona del
delincuente: detención, 1,risión y libertad.
Aseguramiento de 1:1-, responsaliiliíLt(le;
civiles derivadas del delilo.
Tenia 22.-Tertninación del sumario. 1.1
seirniento: sus clases y efectos.-- 11 jui
cio oral.-F.scritos de calificación. Ar
tículos (le previo y c..-1 ,e( 111 pronuncia -
11ien1o.-7-Ce1ebración (1(.1 juicio oral.
I,a sentencia: sil contenido.-Costas y su
exacciOn.
Tema 23.-- Procedimientos especiales en materia
penal.- --El procedimiento de urgencia.
14,11 e;u-,() de flagrante delito.-'Por los (1(*-
111(),L, (le (Sal ! 111 1 1 1 i C injuria.--En lo:; eje
clitados por mediw, mecánicos de publi
( ()mei idos por Jueces,
Magistrados y miembros del *Minisierio
1?isca1.--1 or Procuradores en Cortes. •
proceditniento 1eí,;111;1(lo por la Ley de
Vagos y Maleantes.
Tema 24. Procedimiento especial para 1os deli
tos contra el orden pnblic(); sus Imur,
peculiares.---14.1 Juzgado y. el "Fribunal (h.
()rden Público.-Sit respectiva comp.
tencia y normas (iti(. ael11;1
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1,XII1
ción. -Procedimiento especial para las
infracciones derivadas del uso (1, v,
1iicti1os de !Holm-.
de l'altas.
'rema 25. Los recursos en (.1 proceso penal.------Es
pecial inclusión (1(.1 (h. casación.-- 1'(()1t1
(i( )II( contra las cine procede y
(lel mismo. --Fi recurso de revisión en
materia p(nal.
PROGRAMAS POR LOS QUE HAN DE RE
GIRSE LAS OPOSICIONES PARA INGRE
SO EN EL CUERPO 1)E INTERVENCION
DI?, LA ARMADA
1)11.1■11(110 C1V11„ 1."
Derecho (ivil. G)ncepto y naturaleza.
--Hl Código Civil espaiiol y disposiciones comple
mentarias.
-1 ,a rnorn ia
clases.
,:ts fuentes (1(.1 1 )(Techo, Civil.
5.-A1)licació1 1 e interpretación de las normas juri
dic:ts.
().-44:1 efic;tcia tic las normas jurídicas. La relación
jurídica. 11.1 derecho subjetivo. El siwuesto de
7.-1,iniiies de la eficacia (le 1s normas jurídicas
en, el tiempo.
ídicas en8.--- 1 :Invites de la eficacia de las normas jur
(.1 espacio.
¡IIIsujeio de la relación jurídica. Modalidades.
1,a persona y la personalidad. Capacidad jurídica
y de obrar.
1 0.-Comienzo y fin de la personalidad indivi(Iual.
1 modificativas (le la capacidad de
12 1,a persona jurídica; concepto y naturaleza.
1 3• -K1 derecho de cosas y los 1)erechos 1:eales.
1 4.-1,1 dominio.
15.-Derechos 1<ea1es restringi(Ios: zt) 1)e goce.
16.-1-)erechos Reales restringidos: b) 1)e garantía.
(') I/. adquisición.
17. La relación jurídica y (.1 derecho (le crédito. El
derecho (le obligaciones y el concepto (le ()Migra
ción.
1m. Fuentes (le las obligaciones.
P)reve idea (1(.1 juicio
jurídica. (.:(nicepto, naturaleza y
19. Claws de las obligaciones: a) Por razón del
vínculo. 1)) 14',11 ate11ci(')11 ¿i los suj('tos, y c) Por
razón de sti ()l )J
-tí120.--141xtinciónde las bligacitnies : pago.
21.--liiiposibilidad de cumplimiento, remisión, confu
sión, rompensacion novación.
22.-Inctiniplimien1o de ias obligaciones.
del derecho de crédito.
24.----10,1 contrato. Unnuepto y clases.
25.-14:1 objeto, la causa y la forma (le los contratos.
1 'reparación y perfección (1(.1 contrato.
27.-- 1 1:1 interpretación y eficacia del contrato.
28-Ineficacia e incumplimiento de los contratos.
1 IACIENDA PV)111,1CA
Concepto y contenido (le la Hacienda Pública.
2. La fundamentación cieniífic:1 de la Hacienda
Pública. 1. Teoría:, cl(L.,i(s;N.
1)1 N.1?1() 01,1(•'11, 1)11 \,11NISTJ PIO DF. MARÍN\
1.:1 it111(laitientación científica de la 1 lacienda Pú
blica. 1 1. Te()Fías t'C1 I')I 1 iCE 1 u)(1(.1 11;t;,.
1 funianieni.:ici(')ii cien! ífica de. 1:1 1 1:icie11(13
Pública. 1 1 1. Te( )1 ías ,(ciol(")gicas y políticas.
Los ingresos públicos: conceptos y clasificacio
nes. e()lisideración e..,pecial de los 111gTesoS no
deriVIL(10:-; del i11 Tm(' ,1().
) con i ) 11 ig r(m) )(11)1ic().
itici(')11 lé'ciliCa del impu(sto.
■)
o J1:1 (1 )1
1 dist 1 ceo] 1(')11)1(.;1 ().
sión y percusion.
10.-----I4a dist i iblición económico
'ación, incidencia y difusión.
impuesh.).
1 1.--rreorílt geneial impuestos de in oducto.
Te(o-ja general oh. bis 11111)11(sSIOS S'Obre 1:1 1e111:1.
1);11
• pf
(lel impuesto. 'Frits_
A 11 1( ización del
13. Tcoría general de 1;1 impiin sooscobree1,
momio.
leórica y práctica (le la progr(.!-
sividad
Teoría ,,e1H.1:11 I 1(is iniptiestos sutbre el con
,11111().
1( , Te()1f.,,eliel•;i1 1<P, impuestos sobre la circu
lación (I(. bienes.
17. .Te(ii-íd ;,,(,,,e1-;11 1().,, --,()1)1-( (.1 tríifico
de comercio exterior.
Los ingre,sos públicos extraordinariw-;: concepto
y ev(1111C1(ill de 1(), (1111)1e.-dilOS f()T7,0-
sos y (le 1;1 deuda. puldica.
PI. 1.os 1)r(l)1(.111:1s técnicos de la entisijw, ;titiortiza
•
clon y conyersion (I(. la (leuda publica.
1.a (leuda publica cis Kspafía. Las cédulas parainversión.
21. .Tasas y exaccione;; paraiiscales.
22.-1 ,os g:tstos conceplo, v
efectos subre 1:1 prodlicc1(')11 y dist! ilnición de la
riqueza.
23.--14o evoluci(')11 (.11 la p()1ílica (le los g-astos públi
cos. 1.os limites teorico,, (1(s la expansi(')11
1,1,;1() público.
/4.--1..1 plan litianciero (1(.1 Estado: conc(i)1(> clasifi
cacione,; 1)1111)11('t0.
25..-1411 equilibrio pi(:,11i)1iy Planteamiento
sic() y doctrinas actuales.
RUCI 1() 1'01,111C° Y AIVM1N1STRAT1“)
1.-Ciencia 1)ereclio político.
2. La Sociología. La sociedad. Teoría de los gru
pos sociales.
3.-1 1a sociedad y el 14.sta(io. 1)iferencias y rela.
clones.
4.---Ca1acie1es específicos del Istado mod(rno. 1)i
fe1'encia4 entre (.1 Ustado y las formas históricas
(le orp,anización política.
5. 1.11 1erril ()vi() y la wi )1:icié)11.
(). p()( ler y la soberanía.
7. ---Las fornia;, Kstado. 1,as formas de (;ohierno.
8. Te(lría general de 1;t representacit'm política.9 -Sucesos históricos que determinan las fórmulas
constitucionales (.,.;panolas en (.1 siglo10. 1.a ort_allización política del V.stado
1 1. - Ida ONti y otras organizaciones políticas sui)ra
estatales.
12.-La Administración y el Derecho Administrativo.
Concepws.
13. (1(.1 Derecho Administrativo.
1111(.1-prelación (le 11 Ley Administrativa.
1 5. 1 :(1 per-onalidad jurídica (le la Administración.
L('1() administrativo.
1 7..---Vicios (k los actos adiniiiistrativ()s. Suspensión
y revi,,i(íli de oficio 1():-, actos administrativos.
r()1111,1 1:1 actividad administrativa. l'A fo
111(.111(1 stis medios.
1,:i p(dicía administrativa y Mis 1-11C(HOS.
VI ser v iCi0 públiCo. Fol'IllaS de gesti(Sn. Nacio
nalización y estatificación.
La actividad ecoialffliica y mercantil de la Ad
ministración.
22.--1,a intervención del 1...,1:111() en la industria. Idas
industrias de interés I
2.3. ---11a expropi:Iciii forzosa e instituciones afines.
1411 problema de los interdictos.
24.-Liiiiitaci()iies de la propiedad privada en inte
publico. 1,:ts servidumbres públicas.
25.- vitrimonial I 1:1 Administración.
2(). r(."11.zitncit 1 jihir1s y zona inarítinio-terrestre.
27. 1 ms P1 ilicipios julidicos (le 1:1 ()rgailización Ad
ministrativa esliañola. 1..1 deb.gación y la des
.„ rC()11C(1111.:1C1()1) (le !unciones.
28.-La jefatura (lel Estado. 1-a l're i1elici3 del (i0-
1,I(.1-11(). Ji c.onsejo de Ministros.
2).---I ()5 Ministerios ('iviles.
3().-1.a Administración militar.
.1 1. --I,a Administración local. Las ftipiitacioites 1 ro
32.-1,:i 111inici1io.
33.. (.1;p-se-, (le eiitt
dades
/1(lininistración Consultiva.
.15. 1,os finicionari‘r. públicos.
.1(i. 1,:t retribución de his funcioliario,, públicos. 14:s
peci;11 ;-eferencia a Vd retribución de los funcio
narios
371-1 ,as clases pasivas.
responsabilidad de la Administración. I-as
ind(.11111izacionespor <1;Inos 1 guen.:■•
1 )14:1■ 1 10 NI NT11.
Teorías sobre el e()Iic( pi() (le 1)erecho Mercantil.
2.- 1 ,() :1ClOS lb' comercio.
3.- 1.:1 comerciante iti(lividual.
.1. 1,0s auxiliares (1(.1 comerciante.
1,as compañías mercantiles.
1■egis1•o 111(1-can1il.
Las 11olsas de Comercio.
Las instituciones (le crédito.
1ms 11;incos.
10.-- 1,os tittilo,, valores.
1 1.-14'1 emil r:11() e:11111)1(),
1 2.__Teoria (1(. 1( ),„ con 1 ratos mercantiles.
13. 14;1 cotttrato (1(. &líenla corriunte.
1.1.. 14:1 c()1111.t11) de cnilipraventa.
1 -•14:1 ri(g() ki1)1e..
1 (). 11 c(nitrat() (le !(l 1110).
17. 1411 (-ontrato de seguro.
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18.-14.1 contrato (le transporte terrestre.
19.-- El contrato (le depósito.
20.-1<égime1l jurídico de líts crisis financieras de I(),,
comerciantes y de las compañías mercantiles.
ECONOM IA POLITICA
1.-Consideración científica de la vida económica.
F.conomía positiva y economía normativa.
2. I:eferencia a las principales doctrinas econ _
micas.
o
3. Los diferentes sistemas econ(')Inicos.
4. Producto, renta y gasto nacional.
5.-1;11 sitenía de contabilid;id nacional de la ( )(1)1.1.
F.I sistema "imput El sistema de flujos
monetario.; v ereditici(),.
6. 1.11 C(H1,1111ii(h)r. 1,a hinci:In (le de
manda.
7. 1.1 equilibrio (l( la empre : 1 ,a ittnci(")n (le
oferta.
8. 1'11 mercado. Mercado de competencia.
9. El mercado de monopolio. 1 mercados imper
fectos.
10.-1,:t determinación del precio de los factores de la
producción. 1.,a renta de la tierra.
1 1.-14.1 salario.
12.-Capital t intereses.
13.-El beneficio (le 11 empresa.
14.-La función de1 consumo y e1 ;Worm. 1,1s funcio
ne (1e1 co11,11I11() itiver.i(")n.
1 -1,as flucttiach)11('S en el lienipo la renta na
cional.
16.--14.1 (linero. 1.11 H..1(.m1 bancario.
17.--1 4a variación dcl nivel (le precios a lo largo del
tiempo.
18. I a balanza (le pagos internacionales. El tipo
de cambio exterior.
19. El comercio internacional : teorías. I.os funda
inent(y; (le la integración económica.
20. Caraclerísticas de los países subdesarrollados.
l'e(nia., explicativas (lel desamfflo de una eco
mía.
21. La economía de guerra.
DERECI DEL TRAIINTO Y SEGURIDAD
SOCIAL
.-A(11111(1 USUI(10 ante el hecho labor:d. neve
cho del '1 rabajo.
2.-Fitentes del Derecho (1e1 Trabajo.
1)er(1-11() 1n1ern:tci()IIa1 del Trabajo).
4. ()rganización Cential y Provilicill (lel Ministe
rio de Trabajo.
is ió Tabajo. Inspeccion especiald5.-ld e
Centros regidos o administrados por (.1 14:s1:1(1().
6.--Jiirisclicción (lel Trabajo.
7.-F,I Organización Sindical española.
8.-1',1 contrato de 1 rt1):1jo y sus elementos.
ontenidos y efectos del contrato de trabaj( ..
9.--1)tiración, suspensión y resolución (lel contrato
(le trabajo.
11.-Contra1os especiales de trabajo.
l2.--14:1 salario y su protección por (.1 Estado.
13.-1,0s convelli(),-, c(dectivos 1r11):tio.
11. Conflicto laborales. .-Nrbitrajr., intervención
del 1....1:1(10.
El trabajo en los .Establecimientos militares.
1().--1 .a Seguridad Social.
1/'. La Seguridad Social en las Fuerzas Armadas.
1411 Seguro de Accidentes de Trabajo.
19. - Ii1 1(gt11() (le Enfermedad.
20. El i\lutualisino Laboral. Las Cooperativas.
21. 1 a Acción S(icial en los 1\li11iste1ios militares.
1)14:1■11.(.:110 (*.IV 11„
1.--Con1rato de compraventa.
2.-Contratos de cesión, permuta
3.-Contratos de arrendamiento.
4.-Co1i11-atos de coniodato, precario y mutuo.
S.-Contratos de empresa, edición y transporte.
6.-C(mtMins de mandato v corretaje.
7.-Contrato (le Sociedad Civil.
8.-Contratos de custodia y d(j)ósito.
9.-Con1 ratos aleatorios.
1(1-Con11ato de fianza.
11.--1 )erecho de familia. 'El matrimonio como consti
tutivo de la familia.
12.--Efec1os del matrimonio.
13.--1:egí11enes patrimoniales del matrimonio.
14.----Donaciones por razón del matrimonio. Dote.
parafernales.
1,-;._-Sociedad paterno-filial Legitimación y reconoci
miento. Adopción.
16.-Tu1e1a.
17.-1 )ereclio de sucesiones. Sucesión mortis causa.
1S. Especies, fundamento y efectos de las reservas.
19. Participación de la herencia. Naturaleza, reglas
v efectos.
20.--1'.1 testamento en general. Requisitos 1)w-a su va
lidez.
21. Testamento abierto, cerrado y ológrafo.
22. Testamentos especiales y excepcionales.
23 - institución de herederos. Sustituciones heredita
rias.
24.-Sticesión forzosa. La legítima y la mejora.
25.-1)eshe1edación. Preterición y legados.
26.-Sucesión intestada. Sucesión contractual.
• f
01111C1011.
Dv.i:EcTio TEI111 TARJO
l)ereclio Financiero y el 1)crec1 Tributario.
2.-1 4as leyes tributarias: sti eficacia e interpreta
ción.
3.-1,a relación jurídico-tributaria. concepto y natu
raleza.
4.-1 ,os sujetos de la relación jurídico-tributaria.
5.--()bjeto (le la relación jurídico-tributaria.
6.-Extinción y garantías (le la deuda tributaria.
7.---Las evasiones tributarias.
as infracciones fiscales.
9.----14:1 sistema tributario español ; sus características
principales.
10.-----La contribución territorial rlistica y pecuaria.
11._111 c()ntribución territorial urbana.
12. Vi impuesto sobre los rendimientos (lel trabajo
peronal.
13.-14:1 ihre las tenias del capital.
l'ígitia 1.672. DIARIC OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Márles, .3() dc *Juni() du 1970
14. El *impuesto sobre íictividades y beneficios
nierciales e industriales.
-14,1 inipuct.o general sobre la renta de socieda
des v deni:is entidades jurídicas.
16.- El impuesto general sobre. la renta de las 1)(1
sonas físicas.-- -Consideración especial de "-in pio
gresiyidad.
17. 11 impuesto general
Co
‘-11(-1":1(1114H.
11.1 Hopiteilo general 1 1 :1111111;,1(ille paf 1 1
1111)111a1('`N interviv()s y acl j ricos (I( lell
1;1(I(r,.
1(). I -1111))11e1S() ')()1)1 e el trafico (1e einitt
• •
,;(.. .Htt aplicacion (11 1()., c()111 1-;111r-, 1;1411).
20.-• 1 ms impuestos sobi e el hijo.
21 .----Régimen fiscal del comercio exterior,
22.-•1,os llamado:, impuestos especiales.
(1(. ibucion(s y regímenes el)ecia
dc ,11ava y Navarra.
CON'FRATACION ADMIN 1 ST1:ATIV.\
1. 1..1 coml 1 aio civil y (.1 eontrat() administrativo.
An.11(),,...,ía., y e: wias.
\ de la al ilic:IciOn de la-, normas sobre
coliwitacion
Pegnisit():-, (1(. 1( u())111.a1(),.; a(1111111-111.;11.1\'()`-,. 1 :
";tparidad (II Ad111111kIraCiÓn y (le 1(Is par
le(itlisitos (le coniralos lulnunistrativos. 1 1:
J:Jconsent iniienio, (.1 ()Victo y 1t. causa.
l(raei(")11 (1(.1 (.()I11 rato. 1;.1 proyect() y (.1
pliego (1(. c(indicioiws 1(1.),11(.. y ce(ni)illieo-adini
1).ufraii\-ds.
(1(. designaciOn (1(.1 «Hoy:dista. 1 : 1,a
subasta.
7. Formas de (lesip,-nacsiun de1 con11ati.-1.3. 1 1 :
cepcione-, a 1a st11w)1;1.
- Proceso );1 1:t (1(.1 er11 lit 1:1(.1('), (1e1 col 11 ;II •11/4,1a :
l'ublicaci¿ni (h. 1;1 oferta y pi-Gpueta
). Proce:m vira 1;1 defermittdcio'Hi (id (•witratisla.
1 1. ;1 11c11aciO11. C(op,1 .1111CiOti y acluación de la
V1(..,a. adjii(licati¿n provisional.
1(). 1,a adjii(li‹-:ici("m (1(.1-m111v1.
1 1 .---1 1a publicidad final y la formalización dd con
ralo.
12.- 1 ,;1;-, ;_iiaraniía., de 1;1 contr;ttación.
13. 1 eiecuch'w del contrato.
1 1 . 1 I:I( ()I1 del rt III( (
1 . 1
, III( i(li ¡mi('L, del )111 J'a 1 ).
1(). 1 'e\ 1 inci(r)ii del uotil lato. 1 : 1 1uu vci(")11 pu,
•. • .
1:1 (icepeiOtt (1(.111111tv;t.
1 (..; 1 inci11 (1(.1 comir:11(). I I 1. ( irinas ;momia
1,a rescisión, 11 ntilidild y la anulabilidad (lel
( oui 11 ra 1o.
1'; 1 ,a fi.,calizac•Ión
'H. 1 ,:t fiscalización jurisdiccional.
1,I1 contrato de la Marina con 1;t N:1
" lazán".
1 ,;1 co(niralación en los orp,anismo,,
()Hornos.
Normai; aplicables a los cont ralos (‘elebrado',
entre diferentes Vstados soberanos.
) )
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PROCEDIMIENTO Y PROCESO
A DMI N ISTRATIVO
--Fi procedimiento administrativo•-l'undamentos
juridic()s.
) (.oilflictos (1( tribucione y cites iones d con)-
petencia.
. 1.a re11ciO11 jurídico-administrativa procesal.
1.as(..-, (1(.1 procedimiento administrativo.
admini,trativo. Caducidad (1(.1 pr(icedi
iiiieuto.
(1. 1,;, desconcelitracto11 fnuciones en relación
C(111 i()) 1 (T111',-(),-, ;1(1111.111ktntivos.
7. l'.sttulio especial de lo recnr-os de alzad.a.
posicion y súplica.
1)eclaraciím le:-.ividad y recurso de r(.visión.
1)esvi;lei(')11 de poder. 1<efeiencia a la legislaci¿n
eumparada.
10.---11n,cedimientos admini 1 1 1l i vos especiales.
1 1 . 1.:1 procedimiento admiiii-t 1 ;divo en 1os NInnste
rios militai es.
12. 1,a juriHlicciou coideitC1oso-a(1111.111v,irttiva.
objeto del
(ivo.
1.1. .I.eglas piocesales en (.1 recurso conteucioso-ad.
• .
munstrativo.
cspeciale,, (.11 la vía contencuisa.
lí, légiii1(.11 (h. le( 111..(y, (11 1I jm-i,-(licción coliteri
('i()1 admiliki va! iva.
I'lect1ciO11 (1e Set11(11(
.:1 i• 1 1..1 .‘«Nd ('C( )1 11'd 11 ,1 ilva.
S.
().
recurso contencioso-administra
1.-
'7.
) :1a procesítl en la j111k(liCH(')11ee()11(1)1 1C01(.;. -
:141111111P11.:ItiVa.
1 111))111',11Irk)11 de las re2-olucione, los órgalms)11.
, • •
economico a(tunnistrati\(),•.
21. Pron.dimielitos esp(.ciale-,11
iarios y de countrabaiplo.
de111().,
1)11'1'111')( )\'. 1) 1.()S 1;.)11(.1C1(
1 ()Ho íct( )11 (1( 11(.1.;'1 ron. 1;tt: (le (res ej(.1( (1i,,-
1 •ilmido,-, de 1:1 sii.;111(.111(' ío1 t)ut ;
ejercicio (escrit( ). --C(misistirá en (.1 des
a 1 r( i lo, durante un tiempo máximo de seis (le
1 1(.., tenlas de carácter ('1I() ;i! no ajenos a las ma
terias (itte componen el segundo y tercer ejercicios,
,(11.1e;,(1os (lun. lo:, (me 11:1v111 '1.141() 1ed;IC1:1(1()ti 111-eVia
1111.111(' 1101. T1-11)1111,11. 1 )1( 114 rít 11 11 1In a 11 1 -
1 )1 i1tid )1('C 1;I pa 1 1)( )1 1( .1 (l 1"(' i('‘'e 1;1 formaci(")11
I( s opositores.
Ils.ste ejercicio se re:di/ay:1 en común poi lodos 1o,.
opositores, (iniene., entregar;"in t-ns Irabajos al Tribu
pii)cedklidose L guardai IflS en t-obrc lacradw,.
sucesivos se verificará la lectura de los ejeicici()H, efeclu;"indose al final 1;1 calificación conjunta (le
todos lo,.;
Segundo ejercicio (oral). ( onsistir;í en contestar
(1(. viv:t voz, durante el tiempu máximo de cincuenta
1111.111111, ,1 1 1 1 tent;t de t'1d:1 1111.1 de las 111:1
14 11:
1 echo Civil, 1»
1 lacienda
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Derecho Político y Derecho Administrativo.
Derecho Mercantil.
Economía Política.
Tercer ejercicio (oral).
viva voz, durante (.1 tiempo máxiiii()
nutos, un tema de cada una de L;
rias:
Cons■ •,th;"1 cmiltestar
(le cincnneta
siguientes mate
Derecho Civil, 2»
Derecho Tributario.
Contratación Administrativa.
Procedimiento y Proceso Administrativo.
Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Para el ejercicio escrito, de cada una de las mate
rias a que el mismo se refiere, (.1 Tribunal de exame
nes preparará cinco supuestos doctrinales (LUC tiel'áll
guardados en sobres numerados, decidiendo la suel
te los que correspondan en presencia (le los opositores
convocados, ;L cuyo fin se invitar;"( :I uno de los ask
tentes a que efectúe las extraccione,:,, veriric(111(b)m.,
en su defecto, por el Secretario del Tribunal.
En los ejercicios orales, (1 opositor extraerá per
sonalmente del bonlb() rolatiYo las bolas, a razón de
una por Icnía que (1(•11a
•11r.tios.
Resolución núm. 908/70, de la Jefatura (1(.1 I )(.-
partamento de Personal.—Se dispone (pie
nal que a coillimiación S(' I'ClaCi011a, :I (-ab()
en las lilsciitlas (le Idiomas Departamentales y ,1 11 •
risdicci()n Central cursos de itwl(s y francés, entre
las fechas que se indican, perciba los haberes que p( )r
tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo con I()
dispuesto en kv, Ordenes Ministeriales 3.77g/66 y
4.314/6(i (I). (). núms. 194 y 228, •respectivainente):
INGLES
(Del 8 de septiembre de 190) al .3() (le junio (le 197())
rE ERZOI DEL CAUDIIi )
Capi1;"111
Tuesta.
Capitán
Capitán
Capitaii
Capitáll
Capitán
Capitán
digón.
de Fragata don
(IP Fragata don
de Corbeta. don
(1(.. Corbeta don
(le Corbeta (1(111
de Corbeta (lon
de Corbeta (km
Antonio Nalda y 1)Hz. (le
Jaime Vázquez,l)oce.
Carlos Indrígnez Torres.
Juan I,. Sobrino l'›ulligas.
,c()II:11-(10) leaza Apellaniz.
1\la1I11(.1 Kirro Neira.
Ji-;,,i',( u, ()liver I '(
de Navío don J iit i )
Teniente de Navío (I.N.A.) (1()11
guez
I3rigada Radarista don Jo '(;vo 1111)*101(1.
Brigada (I()11 J1111) (14011/:ilez
flriga(la 1Icribient(' (I)n 1)()I1li1lly) ( :aí-P.11e Mayo
bre.
I );1111(1.
1■()(lii
1,X111
Sargento primero 1■;u1ari1a don li:nri(lue (lel 1■ío
1 larreirn.
Sargento primer() Sonarista don lesIls 1 )íaz 1),r;tvo.
Sargento Contramaestre don 1:til)én Almanclos
Men(lia.
Funcionario civil (1(.1 Cuerpo General
tivo (I)n Daniel 1:0(Iríguez 1:()(1rígu(z.
Funci()nari() civil del (:nerp() General A(ItnitiLtra.
liv() don losé 1,. (la() Sítticliez.
Funcionario civil del Cuerpo General ,1(1minist ya
tivo don luan Carpenté 1:odei1_().
Funcionario civil (1(.1 Cuerpo Cieneral Administra
(1011 José Iglesias Botiza.
Funcionario civil (lel Cu(rp() General Adminktra
tivo señorita llena Gírcía, Guerrero.
Funcionario civil (1(.1 Cuerpo General Administra
tivo señorita Ana María 1 ,a12,0o Castillo.
Funcionario civil (lel (:nerpo Auxiliar don Pedro
1 .:indeira Romero.
Funcionario civil del Cuerpo Auxiliar señorita Ain
par() Lópc.z.
( ,A1)17,
Capit;'111 (1(. Navío (lon N/Hl-glte./. Pifien).
Capit(l) (le Fragata don i\lbertn ()rie 1,1e(1(').
rreniente Coronel (le Maquinas clon Manuel 1)›ror.
Vazquez.
Capit:In (le Corbeta don 1i'ro11i11 A10)1H() 1\1art111(7..
Cal)itan de (())-1)(1:1 (1()H 1\10(lesto C. 1SlAnco Cobelo.
Capit:u1 (le Corbeta (lon Nicol:Is Romero Castro.
Capital] (le Corbeta don ManuelIr.. Ntturnoe
llago.
CapiUul (le ( orl)eia clon IVIztunel Molinero Vern:"In
(lez.
Comandante (le Infantería (le Marina don 1.1111ique
Niveau de Villedary y Gutiérrez.
Teniente de Navío don Luis Carrero
Teniente de Navío (lon losé A. Serrano 1 1111ve(1.
Teniente (le Navío don Alejandro Mac 1<i11lav I
ceaga.
Teniente de Navío don Adolfo Zar:m(1011a.
Teniente de Navío (10)11 •os('. C. 1))(.111te7
Teniente de Navío (1011 Lorenzo l'rat
Teniente (le Navío don Jos( 1 4. Díaz 1')(.(1ía Mar
tínez.
Teniente de Navío don José 1\1. Gutiérrez (le la
Cámara Señal].
Teniente de Na vio don I:afael I ,:tpique 1 >obarro.
Capit(in Iiiiantería M ar,ila don Dionisio J.
Vá.zquez Rodríguez.
(*a)ilan (le infantería de Marina (Ion José (;i1 ( ;1111
din.
Capit:m de Maquinas (lon jos(' M. Aboy Armen
dariz.
Tercer ()bservador (Ion Luis (,)nijaiu) S(Incliez.
S()nnrista Mayor (Ion Jaime lamón Torres.
1)t(1 1i(1 1\i1e(m1co don 1 )iego Cuenca (;az(inez.
.-')111)tenie111e Mec;;nicn (1t1n Angel 1'. !hienas (;11
tihTez.
"--;111)tenie1I1e Nive:ínieo don José Mnii()/
ilrigada Mecanico (lon C;(;rnez Homínruez.
,L;arfr,enio primero Condestable don Manuel litelKin
(;()nz.;tiez.
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Sargento primero (.--)011;ti
Cantero.
printero de 1 id-anteví:1 Nlarina d()11 1■:t
( 'Jarcia Serrano.
Samento primero de infantería de
Juan klogner García.
Sarento litiantería de
Cruz l■asilio.
(1(111 ,\ ()1Ii() 11:111)J
Ni aHita don
Marina don luan de la
CARTAGENA
C;11).11;111 (le Corbela (Inn Contrera.,
Capital) (le Corbeta don Alfonso 1)íez Muniatter.
Capital) de Corbeta don Vernando ("Jarcia 1 1:t Se
rrana.
Capitím (le Corbeta1(,()I1 Pedro Peina l't '111 de la ku
clui.
Cnnutildante (l• Infaliterí:i (hm
I■ernández Aparicio.
Contandatite (le Infantería de 1\1 :trina
Moto-cal García.
Comandante, de 1 iit-a1 11eví:1 de Marina don i()sé
Nlas I■equena.
Comandante (le intendencia don luan .1. González
(1()11 111:111
(;(')inez.
Teniente
10(11-ír,ttez.
Teniente
pitez.
Teniente
Teniente
lliertuindez.
Teniente
iuítidez.
de Navío don José 1 4. Alvarez Nonvillas
de Navío don Alejandro Yáfiez
de Navío don Nlarcelino Garcia
de Navío don Esteban Torralba
d Navío don Franc‘isco Nfitriínez
,máquinits (hm Franeisc() J. Ar("iiin
Pral.
(*,:i)itán de 1n1endelicia don Neniesio González
Capitán de Intendencia don Antonio Nieroilo Parra.
Capitít.n Auditor don José I,. Mesel9ter Sancliez.
Teniente (le Máquinas don Andrés Vid:11 de Labra.
()•icial segundo de ()ficinas don José Solo Martí
nez.
()ricial se;iiild() ( )ficinas don ,losé Cánovas Nla
rín.
Condestable Nlavor don Francisco hilero klar
1111e7.
Hscribiente Mayor don Carlos Ñíltiez Sancltez.
-;:trgento primero I\adio don isidro Fructuoso
Raño,
Sargento 1)riincro 1111zo don Nava'rr()
primer() Vigi'd (I(. ,L)(111:"11-()r()s (I()11 j()sé
1 'alán(111(7. Asnara.
:irlr.(111() Hect r("mie() (1()11 1 1:ilicke(1 :\1:111 Met 11()-
larin.
.
,V41111(111()4-1 14..SC1'ible1liC (1( )11 A 11}.91 Vei!.51.
)11:11.i() civil del ruerpo (l'eneral Administra
livo don Alejandro izquierdo 14'scriba11o.
Funcionario civil de1 ruetpo (:eneral Administra
m•ii()riln
.414
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1 NG1 ,11,S Y FRANCHS
(1)el 1 de enero de 1970 al 30 de junio de 1970)
MADRID
( apití111 de Navío don Morgado Aguirre.
('orottel de Máquilms don luan Gonzítlez
Lipitíni Médico don Manuel González 1:icoy.
Funcionario civil del Cuerpo Auxiliar sefíorita
Francisca Avila.
:\ladrid, 20 de initio de 1970.
FJ, ALMIRANTE
.1 EFE DEI, 1)El'A11'AMEN'1,1) DE PERSONAL,
on(111í11 María Pery Junquera
1- -1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(.ursos.
,1eso1ució11 núm. 109/70, de la Dirección (le TI:n
witairza va1.- 1. Se admite al curso para la ol)ten
ci(')ii (1(.1 1í11110 de Ayudante Técnico Sanitario por
cuenta de la Marina, convocado p( )i- la lesoltición
número 23/70 de 1)1 14.NA (1). (). '.i()), al Sar
j;eilio primero Sanitario don Pasctial lacra líos, el
elial (1( hera inc()1-purarse ¿t la l'.Id de Suboficiales
e1 día 1 (le septieinbre de 1970, cesando en sil actual
&Hijito, a cuyo efecto, por 11 Autoridad jurisdiccional
1y,p;11)(0-1:1(b) con la antelaciOn
suficiente.
(:ontan(atwia-1)irección (le la li.scuela de
Silh)ficiales, a la vi-;1;t de los gastos orip,rnados por lit
111:itt ictila, libros y otros gastos derivado:, (le la tuse
Hevara 11 Direcci("fli (ie Iiinseirtuza Naval,
paya illi( ri()r iramilaci("mt, eXpediente conti)rensiv() de
1;1 hidumnizaciém Ime corresponda :1 (lidio Alumno
Wiranie el (lesarr()11() del curso, con arre).4,10 a lo est.i
!decid() ,11 (.1 1,11111,, fl 1' la ( )rden Ministerial 111i
i11f,n, 7ft; !(,() (1). ( ). m'un. ,P)), ii cuyo expediente
I( )S wistos p()i- 11-;1,1;1d() vscitein.
Madrid, 25 de junio de 1970,
11 1di Drum-roit DE ENSEÑANZA NAVAL
"Felipe Pita da Veiga Sanz
Vxcnms. Sres. ...
(
[1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Neliros.
Orden Ministerial I11tT1. 447,/70 (1)). (*oni()
comprentlid() (.11 (.1 apartado g), punto uno, artícit
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Nilartes, 30 (le 'Juni() de 1970
lo séptimo de la Lev 78 de 1(k)S, pasa a la situación
de "retirado" el C0111;t1Plallte 1c 1níantería de Marina
(irupo II) don losé Moro González.
Quedará pendiente del sei-ialainiento de1 haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Nlilitar, (le acuerdo con lo prescrito en el punto quinto
del artículo sépti1110 (le 1;t citada Ley.
1adrid„i0 (le jimio de 1970.
Por delegación:
EL A I.M IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Joaquín 1\laría Pery Junquera
17.xemos. Sres. ...
Sres. ...
de (,rupo.
Resolución núm. 916/70, de 1;1 leialni.1 del I )e
partaniento de Personal. - I1I viittid de I() dispuesto
en el artículo cuarto, apartad() e) de 1;1 Ley de 7S de
1968, de 5 de diciembre de 19()S, se dispone el pa,“.
al Grupo 1 i los siguientes jefes y ()ficiales de In
fantería Nlarina:
Conian(labit(s.
I )(di inillernio Ante Afoiii,o.
Hun Antonio Ríos ( nde.
1 )011 M:11111e1 'L11('I Nie1lado Ca
1)on Nlitilliel de l'ando Caballero.
1)on (ierardo Núiíez Alonso.
1)on Pedro 1<o(lríiiez 1el")11.
1)on Gabriel Campomar
Don Rafael Lorenzo (..,abo.
1)on Mariano Fernández-l'ortillo Cliazarni.
Don Mateo Oliver Ametigual.
1)on luan Ortiz (_uerda.
tro.
11(.1.nal NItircia.
Luis J. Lazaga Topete.
-1111ii.á efecto-, (.1 día 3() del actual.
,\1;«Irid..-;() de junio (le 1()7().
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
17,xcnios. Sres.
Sres. ••.
1 ' j
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Neliros.
1<eso1uck1) núm. 906/70, de la jet-atina (I(.1 t),.
pai.taniclit() (le Personal.- l'or cumplir el día
(•11e10 l':71 11 edad reglamentaria pard ello, se (lis
1)(111('
de
que (1 Mayor (Teniente) de I1Iianier1,1 Ma
(I(,11 luan Pe•eiro Abelleira pase ;t. la situación
I 11
1.(.1 ra( l() (11 la expresada fecha, quedmido pen.
diente haber pasivo (pie le señale el (*()w,('..)()
premo de j ttst icia
11adrid, 25 de junio de 1970.
EL A hm RANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa,
/1S( ensos.
Resolución núm. 907/70, de la Jetat tira del De
partamento de Personal. Por aplicaciOn de la Ley
de 19 de diciembre de 1()5 1 (1). (). m'un. 287), se
priinineve ;11 empleo de Samento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 25 de jimio de 1970 y
efectos administrativos ;L partir de la revista siwiiente,
al Cabo primero ,i\iitonio Martínez Ayala, coniirm111.
dosele actual destino del Tercio de Levante.
Madrid, 25 de jimio 1()70.,
Hr, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery .junquera
1;:xemos. Sres. ...
RECOMPENSAS
del ,1111rilo Naval.
•
Orden Ministerial núm. 448/70. A pr•iplie,ta
del Almirante !efe del 11ado Vlayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta (I('
l■ecolupcnsas, v alenciOn a los iníTitos contraídos
por el :-.;ecretario segundo de la 14.mb:ijada dc
II ii1 don José Luis r,resty, de Vega, vengo en
con(•ederle la Cruz del Mérito de segunda clase
con distintivo blanco.
Madi id, 21 de junio de 1 )70.
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
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Otden Ministeri¿d m'un. 119/70. A pr«ptiesid.
(lel Almirante jefe (1(.1 li*..,iado i\l;tyui h 1:t Armada,
(le conformidad con I() 11 1foi111:1(lo por la jnina 1■(.
compensas, y en ;ttenciOn a los méritos contraídos por
(•1 Capitait de Corbeta (le 11 Marina brasileña <Ion
()1.1:111(1() Paul() 11()1111111, v(11(() (.11 concederle 1:t Cruz
(1(.1 N/él-jiu Naval (le segunda clase con di lintio)
blanco.
iVladrid, 24 de junio de 1470.
Exentos. .L;•e.
Sres. ...
• • •
IIAT1
Orden Ministerial núm. 450/70. A )11(1 :
del .(-;111)s(.cretario de la klarina Mercante, (le coni(Ji.
mida(' (()I1 I() Mi-orinado por 1:1 juma (le Pecompeti
sas, y en aienciOn a la (list aciimei(')n que tuvie
ron con nioliv() (lel incelirli() (lel htique espaii()1 Virilen
da Xalchl, ocurrido en la cosía occidental .de Africa,
Vi personal que a conlintiaci(')n se relaciona, vengo en
concederles la ertiz (lel Mérito Naval de la clase ydistintivo (me para ca(Id un() de ellos se expresa:
( 'ai)itan (le la Marina Mercalite don Anselmo Ar
rime Cobas. Cruz (1(.1 Mérilo Naval <le primera clase
c(di disiinlivo rojo.
Marinero preferente Ramón (;onz:',1ez Videira.----
( 1 tiz de l'hita del 1\r'1érii() Nava1 con (1k11111ivo 1oj1).
C.:titilan del buque jai)(inés 4'17(90::tt Illaru señor Fu
ji() Yantagishl. Cruz del 1\lérii() Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Nladrid, ,1 de jimio (1(1 1 ) ().
11AUJI■ONII:
11;xc11os. Sres. ...
.LII .„
Orden Ministerial nú,rn. 451/70. A pr(ptiesta
(1(.1 Almirante Capital' General del 1)epar1amento IVIa
ritimo de C.;"1(liz, (le cont(irmidad con 14) informad() por1:1 Jimia de I■ecornpensas, y en :Ilenci()ti :1 11 meritoria
1:11)r desarrollada con u ) lusirtictores durante los cnr
•1()., de la Naval t 'nivel-sil:iría y de I:t leserva
Nak.:11 duranie el año 1(4)9 por el personal (pie a con
linuaciOn se relaciona, venlv,() en concederles la Cruz
(1(.I Mérii() Naval de primera clase con disiintio)
1)1:11)co:
Capii;111 (le Wigniii:is don (..ari( niialy) Zea
Alf('.rez, de Navío don Niantiel Felipe (1(.11(...11
1111111(1i.
Teniente de Infantería de Nlatina don Juan 1(1.,('‘;11.(.11
Madrid, 21 I IIIli 1 PO).
V.,:cinos. Sres.
(:)1•CS. •
•
•
11K1 UPONII",
Onlen Ministerial núm. 452/70. A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la l'Iota,
de conformidad con 10 inforntado por la J i t i i1 L de 1<e
co1IIpen5a5, v (.11 atencion :1 los meritorios trabajos
realizados como Jefe de lo-, Servicios de M;íquinas
(1(.1 desirtielor .11(111(1 (l'alían() por el C;Ipit;'w i1 V1A
do11 1,(")pez. Vidal, vengo eii concederle
1:1 Cruz (1(.1 Niérito Naval de primera clase con dk
lintivo blatico.
Nladrid, 2 1 de jimio de 1970.
1...xcinos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 453/70.-A propuesta
del Almirante Capital] General (lel Departamento Ma
rítimo de ( de conformidad con I() informado
por la Junta de 1:ecompensas, v ;11enci(')11 ;1 los
111('.rilos contraídos al cumplir los cien anos (.11 (.1 1 los
pital (le Marina de San Carl().-, 1;1 Comunidad de 1 lij:ts
de la Caridad, vengo en conceder a la mencionada
Comunidad la Cruz (lel Mérito Naval de primera
(.1;re con distintivo ltlatico.
Madrid, 21 de junio (Ir 1()7().
Vxcinos. Sr(-.
,L;•es.
• • •
P)ATI '10N141
Crit-: (Ir Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 454/70.-En virtud de
dilmesio (11 (.1 let!,1:1111ento )rp.,ánico (1(.1 Perso
na! de Marinería y Fop,oll(ros V( )t'( 1(1
(1,. 111;,17() (Ir 1955 (I ( m'un. 7.;), y Visto (.1
e\p(.(liente incoad() al efecto por (.1 .Alitiiranie Capi
tal) (;(.11(.1:11 (Ir! 1 )epailat)lelit() \iaI'utiIIu dc (
v c()111-w-miclad c(iii 1( ) i1lfonim(1() p( )1. 13 j
(le I■ec()Ii Ve111.1D el1 C()IICuder :11 ( ^:t1)() pri
len ) 1:s1)eC.m iitita (V) (I(' Ni a Ili( )1':1 T()11)i 1 ›:tp;:111
NiCOULS, p( )1- 11(iv;11' dos años de embarco en Sulmita
riims, y a partir de la revista siguiente al día en que
ctimpliO dicho tiempo (le embarco, Cruz de Plata
Mérito Naval, con distintivo 111:111C( pellSi( )1 la da
r011 V(11111(.111C() petiel a S nlenS11:11, (II(
1111(111MS 1)(1.111111(1Zea (11 (1 MI- ViC111 :lel ¡V() () L“siel 11 la
a --;111)()1-iCia 1.
:\I;tdrid, 2, ( .jimio (le 1 07(1.
141x(s3))4)s. Sres.
...
Sres. ...
11ATURONE
Medalla fi(' fri///ie/i/f) V PO/. /(1 1)f/fria.
11Orden Ministerial núm. 155/70. (
'
11
a lo (pie determinan (.1 1:eglame11to aprobado por ( )rdel' Ministerial (1(.1 1.1jérci14 de 11 de marzo de 1041
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(D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. 0. núm. 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de conformidad con la Junta de Re
compensas, vengo en conceder la N1edalla (le Sufri
mientos por la Patria al Cabo primero Especialista
Mecánico (V) Eugenio Romero Castro, como herido
en acto de servicio, con calificación de "muy grave",
en cuya curación invirtió 583 (lías.
Dicha concesión lleva anejo el percib() de seis pe
setas diarias durante el período (le cura, nias cuatro
ciernas pesetas por una sola vez.
Madrid, 24 de junio de 1970,
Excinos. Sres. ...
Sres. .••
BATURONE
Orden Ministerial nú,tn. 456/70.-- Con arreglo
a lo que determinan (.1 1(eglaniento de 11 (le marz(d
de 1941 (I). 0. m'in). 5') del Ministerio del Vjército),
y visto el expediente incoado ;11 efeceo, de conformi
dad con lo informado por la Junta. (le Recompensas,
vengo en conceder al funcionario civil (1(.1 Cuerpo Ge
neral Auxiliar al servicio (le la Administración Mili
tar don Pedro Landeira 1<.omero, la Medalla (le Su
frimientos por la Patria, con cinta negra, a título ho
norífico y sin pensión, como huérfano del Cabo pri
mero de Marinería Pedro 1.andeira Pérez, fallecido
en el hundimiento del crucero) Baleares.
Madrid. 24 de junio de P)70.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
BATURON E
(401)
l)on Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
Infantería (le Marina, Juez instructor del exp(-
diente número 240 de 1970, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
Mariño Oujo,
llago constar: ()t'e por decreto anditoriado 13
Superior Autoridad judicial (le este Departamento
Marítimo de fecha 13 del presente mes de jimio, se
declara justificado el extravío (lel documento (le refe
rencia, quedando nulo y sin valor el mismo; por tan
to, incurre en responsabilidad (Wien poseyéndolo
10 entregue a lit Autoridad de Marina.
StbaStián, 19 (le juin i() (I(' 1970.— El Tvnivillu
de Infantería de NI:trina, Juez iii,iructor,
Gómez: (le .Vegura
(402)
I )011 A velino Negrete I/ey, Teniente de Navío del
Cuerpo General (le la Armada, Juez instructor del
expediente número 271 de 1970, por extravío de
1.X111
la 1,ibreta de inscripción Nlarítima del inscripto del
Trozo de ()rtigueira Andrés 1.1ustahad 1.amigueiro,
Hago saber: Que por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad jurisdiccional (le este Departa
mento 1\1arítimo, fecha 20 (1(.1 actual, se declara justificado el extravío (le la Liberta de Inscripción Niarí
tima (1(.1 expresado inscripto, quedando nula y sin va
lor alguno 1:1 referida 1,11)reta (le liu,cripción Niarí
1int;1 Andr(1,-, al ;t Lainig-neiro, incurriendo
en re,-pow,allilidad (.1 que la poseyera v no hiciera en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Ortigneira, 20 de junio) de 1970.- El Teniente de
Navío, juez instructor, ..lveline N('grele.
(403)
1)on Manuel Rial Otero, Teniente de Navío de la Ar
niada, luez instructor (lel expediente 11(nnero 256
de 197.0, instruido por pérdida (le la Libreta de
litscripci("ui Niarítima (1(•i inscripto (le este TrOzo
jesús 11011111()11
llago saber: ( )II(. por decreto anditoriado de la Stt
perior Altiotidad judicial (l(l 1)eparlaine1to (le frclia
13 del actual, e declara mil() y sin valor (1 documento
extraviad(); incurriendo en resi)on,,abilidad quien I()
encontrase y no hiciese entrega del mismo a 1;1 Auto
ricl¿td de 'Alarina.
Dado en Carantirial a diecinueve (le junio de mil
novecientos settlita.. 1111 T(.11.1(.111(. de Navío, juez
instructor, Manuel Nial Otero.
(404)
Don Emilio Covelo Alvarez,rreniente de Navío,
juez instrtictor (1(.1 exiiediente (le pérdida (le Li
breta de Inscripción Marítima de (iiimersindo
Sti(trez Villar, folio 20 de 1919, del Distril() Ma
rítimo (1(. Vigpo
1 lago Saber : (.)11e pOr (leCrelO atIllitOriadO (I(.1 ex
celenilsinio señor J'Unir:nue Capitán ( (lel De
partamento Marítimo) (le 141 Ferro', del G111(1.1110 de
fecha 13 (le jimio de 1970, t'II, declarado nulo y sin
ValOr alP:1111() dielH) (10C1.111 1(111i(); il)el1rriC11(10 en respon
sabilidad quien I() posea y uy) inmediata entrega
(I(.1 mismo a las i\iitoridades (le 1\1:Irina.
Vily), 20 (le junio de 1070 NI Teniente (le Navío,
juez instructor, Emilio Covelo
(105)
o;fDnLectindilio Montaiés Imza, Comandante de In
fantería (h. Marina, juez instructor (1(.1 expediente
número 273 (le 1970, por pérdida (le la Liberta de
Inscripción IVIariiiiita y (7artilla Naval Militar de
Angel Váz(inez
lEago hm. por (li.e1(.1() del ex
celentísimo s•l-pir L;Ipil;"(1) ;eller:II del 1)e
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l n1)artaiento11aritimo de Ferro' del Caudillo, de
lecha 20 de junio de 1970, fueron declarados nulos y
sin valor alguno diclms documentos; incurriendo en
responsabilidad quien los posea y IR) haga inmediata
entrega de los misino,; a las A.titoridades Nlarina.
Vigo, 2.1 de junio de 1()70.-14.1 Comandante de 1
faiit cría de Marina, Juez instructor, .S.ccundino ilion
taill's Loza.
n.
ANUNCIOS PA1 TICULARES
•j1,1.•Vrtil,\ ,\ 1 )( ))'() LOGIST 1 (*(
I),rel.(1.(ín ,11)Hri'i.11.(lnalniciii() Tran.sport('.v
(71)
1);11:1 p,eneral conochnien1o, haee publico que, a
;:l diez 1 iorw; del día 22 de julio del presente afio,
(1 Salón de juntas de esta 1)irecei(')11 iNprovi
i()IIantiento y Trinspories, Aveniclit (1(. 1'1() X11, 11(1
83, se ce,Iebran't concurso para la a(1(iiiisiei(')ii
de tuberías de calderas p:Irn repuesto (le :dnincenc,
por un importe (le (.'21 •55'))() pesetas (s•is mill)ties
()cliucientw, tinl quinientas cincuenta v une
V( pes(tas).
14as c())1(lici()iics administrativa.s se encuentran (1(
inanifi('si() (.11 (.1 Negoci:ido de Adquisiciones de (.11;1
Dirección (le Aprovisionamiento y Transportes, en
día v horas hábiles de oficina.
1.1 importe de este anuncio será por cuenta de los
judicatarios.
■Iadri<1. 1 S (1e juni() 1970.—F,1 Coronel de In
tendencia, Presidente de la 11esa de Concursos y
Stibaq;u-,„1./iquel I,(;»ez.
(72)
Para general conocimiento, se hace público que el
día 11 de julio del presente año, a las nueve horas,
en Sa1(')1) (le J tintas de esta Dirección de Aprovi
sionamiento v Transportes, f\ venida de Pio XII, mí
men, 83, se celebrará concurso para la adquisición
(1(. 20.00() disponi, completos de 40/60 alto explosivo
pila 1;u, necesidades de la Marina y. por 1111 impor
te de 19.180.000,00 pesetas (I)iecinueve millones
ciento ochenta mil pesetas).
Las condiciones administrativas se encuentran (1C
111:1111rie,l() (411 NegoCiado (le Ad(1111siCiotles de esta
1)irecci("Hi de ,\provisionantiento y Transportes, Ctl
día V lun'as (1(4 ofíCitia.
iiiipirte de este anuncio será 10)r cuenta de los
adjudicahri(is.
Nladrid, 11 de junio de 1970 -1;.1 Coronel de In
tendencia, Presidente de la. I■lesa
•L;11bastas, I,(;pcz.
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